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 El objetivo del presente estudio fue determinar el aporte de la Plataforma Virtual 
Nimbus en el aprendizaje significativo del curso Series y Transformadas en la facultad de 
Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2016. Consistió 
en el uso de organizadores previos, a través del entorno virtual Nimbus. El material que 
conformaba los organizadores previos se puso a disposición de los alumnos del curso 
Series y Transformadas, se trató de materiales de tipo introductorio y contextual 
presentados antes de cada clase con el propósito de crear en los estudiantes una estructura 
de conocimiento que permita la asimilación de información nueva para que el mismo 
estudiante cree un vínculo entre su conocimiento previo y la información que recibe de 
modo que sirva para el logro de un aprendizaje significativo. Otro objetivo de los 
organizadores previos fue de disminuir la actitud de rechazo de los alumnos hacia el curso 
de Series y Transformadas. 
 Asimismo, se intentó dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo generar una 
verdadera apropiación de conocimiento por parte de los estudiantes?  y ¿Qué estrategias o 
métodos abordar para que esta apropiación de conocimiento sea verdaderamente 
significativa para ellos? ¿Se puede lograr un cambio de actitud favorable hacia el curso de 
Series y Transformadas? Para ello, se presentó un nuevo enfoque de la enseñanza 
aprendizaje de la materia en observación convirtiéndola en protagonista. 
 El resultado obtenido de la tesis indicó que es del tipo correlacional, por tanto, 
consideramos que puede servir de prototipo para la formación integral y el desarrollo de 
las capacidades y destrezas de alumnos involucrados en cursos que sean similares. 






 The objective of the present study was to determine the contribution of the Nimbus 
Virtual Platform in the significant learning of the Series and Transformations course in the 
Faculty of Systems and Electronics of the Technological University of Peru in the year 
2016, it consisted of the use of previous organizers, through the Nimbus virtual 
environment. The material that made up the previous organizers was made available to the 
students of the course Series and Transformations, they were introductory and contextual 
type materials presented before each class with the purpose of creating in the students a 
structure of knowledge that allows the assimilation of new information so that the same 
student creates a link between his prior knowledge and the information he receives in a 
way that serves to achieve meaningful learning. Another objective of the previous 
organizers was to diminish the attitude of rejection of the students towards the course of 
Series and Transformations. 
 Likewise, an attempt was made to answer the following questions: How to generate a 
true appropriation of knowledge by the students? And What strategies or methods should 
be addressed to make this appropriation of knowledge truly meaningful to them? Is it 
possible to achieve a favorable attitude change towards the course of Series and 
Transformations? To this end, a new approach to learning teaching of the subject in 
observation was presented, turning it into a protagonist. 
 The result obtained from the thesis indicated that it is of the correlational type, 
therefore, we consider that it can serve as a prototype for the integral formation and the 
development of the abilities and skills of students involved in courses that are similar 






 Una de las grandes interrogantes como docentes de universidades, en las carreras de 
ingeniería, es ¿cómo hacer para que los alumnos matriculados aprendan sin dificultad los 
cursos de matemáticas y los otros cursos que tienen relación con esta materia? Hay 
muchos factores que condicionan el aprendizaje de una determinada materia, 
especialmente las matemáticas, en consecuencia, parece interesante el investigar sobre 
¿cómo se puede lograr un aprendizaje permanente de cursos que tiene relación con las 
matemáticas? 
 Como docente es importante contar con estrategias educacionales que permitan 
apoyar el aprendizaje de los alumnos, especialmente en cursos relacionados con las 
matemáticas. Además, la nueva visión del proceso de aprendizaje supone un proceso de 
construcción del conocimiento que es llevado a cabo por los mismos alumnos, siendo la 
parte fundamental la transmisión de la información, así como los procesos cognitivos (de 
apropiación de conocimiento). Entonces, es importante investigar cuáles son las estrategias 
educacionales apropiadas, y cómo generarlas, para lograr el objetivo del aprendizaje de 
forma permanente. 
 Para enseñar a los alumnos nos valemos de estrategias de aprendizaje, la esencia de 
ello es ver la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva 
y eficiente. El enfoque que adoptamos es el uso de Organizadores Previos a través de una 
Plataforma Virtual existente. Nos interesa lograr lo máximo de nuestros alumnos, pero 
existen muchas estrategias de aprendizaje para los alumnos, y no todas las técnicas de 
aprendizaje surgen efectos en todos por igual, sabemos que eso es imposible, depende de 
muchas cosas, desde la motivación del estudiante, de su inteligencia, de sus conocimientos 
previos, de sus costumbres, de su interés en aprender, etc... Está demostrado que 
las estrategias de aprendizaje juegan un papel muy importante en todo este proceso. Es por 
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ello que necesitamos reforzar la idea de que estos métodos son tan esenciales como el 
propio aprendizaje. 
Por tanto, como docentes debemos ser ingeniosos para aprovechar al máximo tanto 
las posibilidades del alumno, así como las nuestras haciendo uso de las tecnologías 
informáticas. 
La hipótesis que deseamos demostrar es: ¿Existe relación entre el uso de la 
Plataforma Virtual Nimbus y el Aprendizaje Significativo en los alumnos del curso Series 
y Transformadas en la Facultad de Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica 
del Perú? 
Según Ausubel (1980, 2000), el factor separado más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que ya sabe el aprendiz…Nuevas ideas e informaciones pueden ser 
aprendidas y retenidas en la medida en que conceptos, ideas o proposiciones relevantes e 
inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del 
individuo y funcionen, de esa forma, como “ancladero” para nuevas ideas, conceptos o 
proposiciones… Hay, pues, un proceso de interacción, a través del cual conceptos más 
relevantes e inclusivos interactúan con la nueva información funcionando como 
“ancladero”, o sea, asimilando el nuevo material y, al mismo tiempo, modificándose en 
función de ese anclaje. En lo mencionado, Ausubel, se está refiriendo al uso de los 
Organizadores previos. Esto es interesante para adaptar dichos organizadores previos a 
través de la plataforma virtual Nimbus de la Universidad Tecnológica del Perú para el 
curso de Series y Transformadas. 
 La demostración de significancia de la hipótesis planteada servirá como aporte para 
el uso de los organizadores previos mediante una plataforma virtual para los cursos que 
están relacionados con las matemáticas. 
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 Para desarrollar la investigación se requiere consultar material sobre el uso de 
organizadores previos en libros y en trabajos de investigación que están relacionados con 
el tema del presente estudio. Adicionalmente es necesario recurrir a especialistas en el 
tema de los organizadores previos para aprender más sobre cómo y cuándo aplicar uno u 
otro tipo de organizador previo. 
Para que el trabajo se pueda desarrollar se requiere contar con acceso a información 
relativa a los temas de aprendizaje significativo, del uso de plataformas virtuales y del uso 
de organizadores previos, ya sea a nivel nacional e internacional que pueda ayudar a 
enfocar el tema de la investigación presente. Con respecto a los organizadores previos se 
requiere dosificarlos de acuerdo a cada circunstancia de los temas a tratar y de 
conformidad a lo especificado en el marco teórico.  
Lo que se espera con la presente investigación es arribar a la conclusión que el uso 
de la plataforma virtual está relacionado con el aprendizaje significativo del curso de 
Series y Transformadas en los alumnos de la Facultad de Sistemas y Electrónica de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
 A partir del desarrollo de la investigación, del avance de dicha investigación y de las 
dificultades que se presentan se puede aprender mucho. Personalmente considero que es 
una experiencia interesante que me permitirá acceder a mecanismos de búsqueda de 
información científica, contrastar ideas que tienen semejanza con el tema planteado, y que 
es un buen comienzo para continuar con otras investigaciones. 
 Inicialmente se plantea el problema con la interrogante ¿Qué relación existe entre el 
uso de Organizadores Previos a través de Entorno Virtual Nimbus con la enseñanza 
aprendizaje del curso Series y Transformadas de la Universidad Tecnológica del Perú, en 
el periodo 2016? Se trata de indagar ¿Cómo es la relación entre el uso de los organizadores 
previos a través de entorno virtual Nimbus con la enseñanza aprendizaje del curso de 
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Series y Transformadas?, ¿Cómo es la relación entre el uso de organizadores previos sin 
utilizar el entorno virtual NIMBUS con la enseñanza aprendizaje del curso de Series y 
Transformadas? ¿Cómo se evaluará el logro de aprendizaje de los estudiantes de Series y 
Transformadas en el transcurso del periodo académico 2016? 
La población estimada para la investigación está conformada por los alumnos de la 
Facultad de Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú, matriculados 
en el curso de Series y Transformadas. El enfoque de trabajo consiste en utilizar dos 
grupos de estudio, un primer grupo denominado grupo experimental y el otro grupo 
denominado grupo control. 
 Únicamente el grupo experimental tiene acceso a organizadores previos combinados 
con el método expositivo abierto. Entre estos organizadores se utilizan: el expositivo 
aplicado cuando el material no es muy conocido, el organizador comparativo cuando el 
material es conocido y el organizador visual y pictórico cuando el material es a través de 











Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
El enfoque de la educación es muy complejo, depende de muchos factores: sociales, 
culturales, económicos, políticos, familiares, medio ambiente, disposición personal, etc. 
Los organismos internacionales que con frecuencia mantienen reuniones sobre temas de 
educación son la UNESCO y el Banco Mundial, con asistencia de gran parte de países. En 
estas reuniones se elaboran recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la educación y 
se plantean metas que involucran a las naciones participantes para que las cumplan en el 
tiempo fijado y se adecuen a los compromisos correspondientes a fin de lograr objetivos 
que puedan medirse. Por ejemplo, el Banco Mundial debe presentar un Informe sobre la 
crisis del aprendizaje en la educación a nivel mundial (Mundial, 2016). Dicho informe 
apuntará a ofrecer pautas sobre cómo ampliar el rango y la calidad de la educación en el 
mundo y se centrará en los resultados y las capacidades del aprendizaje para la vida y el 
trabajo, y ofrecerá orientación sobre cómo pueden reformarse los sistemas educativos para 
conseguirlos. El informe abordará cuatro áreas: (i) la promesa de la educación, 
enfocándose en mejores políticas y servicios – tanto dentro como fuera del sistema 
educativo; (ii) la crisis de aprendizaje, promoviendo el aprendizaje y la capacitación 
universales; (iii) las intervenciones efectivas para el desarrollo del aprendizaje; (iv) el 
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aprendizaje a escala, con una atención cuidadosa a los desafíos técnicos, políticos y 
sociales de ajustar un sistema educativo a la provisión de un aprendizaje y una 
capacitación relevantes. 
 En el Resumen Ejecutivo de la UNESCO (2009) se indicó: Aunque es difícil 
generalizar a todo el mundo, la misión de la mayoría de las instituciones de la mayor parte 
de los países consiste actualmente en enseñar en menor medida las disciplinas básicas y 
ofrecer más programas de formación profesional a una gama más amplia de alumnos que 
anteriormente. Los interrogantes acerca de la finalidad de los planes de estudio y la 
enseñanza superior son especialmente notables en las regiones en desarrollo, donde las 
economías emergentes necesitan especialistas formados para desempeñar profesiones 
científicas y técnicas y líderes fuertes con conocimientos generales, que sean creativos, 
adaptables y capaces de encarar desde una amplia perspectiva ética los avances sociales. 
(Altbach, 2011). 
 El Perú no es ajeno al problema de la educación, ya se han dado los primeros pasos 
para la mejora de la misma. En uno de los proyectos dados a fines noviembre del 2016, 
plantea: El objetivo de desarrollo del Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Superior es mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad de la enseñanza 
en Perú a través de la promoción de evaluaciones externas y autoevaluaciones, el 
financiamiento de planes de mejora y la entrega de información. El proyecto tiene tres 
componentes. El primero incluye el desarrollo de métodos, instrumentos, normas y 
capacidades de evaluación y acreditación. 
 Todo esfuerzo viene acompañado del tipo de educación que se quiere dar y de la 
disposición de los encargados de las universidades para que se cumplan los lineamientos 
gradualmente. Una de las funciones de la Universidad es el de generar conocimiento 
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mediante la investigación, prestar servicios y formar recursos humanos científicos y el 
desarrollo de tecnología para contribuir a la solución de problemas en el país. 
 El aprendizaje es la construcción de conocimiento donde unas piezas encajan con las 
otras en un todo coherente. En consecuencia, para que se logre un aprendizaje auténtico, es 
decir un aprendizaje a largo plazo y que no sea efímero, es necesario conectar la estrategia 
didáctica del docente con las ideas previas del alumnado y presentar la información de 
modo coherente y no arbitrario, construyendo, de manera sólida, los conceptos, 
interconectándolos a modo de red de conocimiento. 
 Ausubel, Novak y Hanesian explicaron que la esencia del aprendizaje significativo 
reside en el hecho de que las ideas están relacionadas simbólicamente y de manera no 
arbitraria (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. (Ausubel, Psicologia 
educativa, 1983) 
 El estudio de las matemáticas estimula la capacidad de abstracción, la precisión, el 
razonamiento lógico, el espíritu de análisis y de investigación, el espíritu crítico y el 
científico de quien la estudia. Así también, el estudio de las matemáticas conlleva al 
enriquecimiento cultural, pues sirve de base en la comprensión de otras disciplinas para las 
cuales la matemática constituye un instrumento indispensable. Es notorio observar una 
situación muy paradójica, si bien las matemáticas se presentan como uno de los 
conocimientos imprescindibles en las sociedades modernas con un desarrollo tecnológico 
sin precedentes y, por otro lado, vemos una realidad que se trata de uno de los 
conocimientos más inaccesibles para muchos estudiantes. En el área de las matemáticas se 
concentra un gran número de dificultades y fracasos estudiantiles. Observamos que el bajo 
rendimiento en esta materia no solamente afecta a los alumnos menos capacitados, sino 
también a muchos estudiantes que se muestran competentes y con altos rendimientos en 
otras materias escolares, pero con resultados bajos en matemáticas. 
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 Entonces, podemos preguntarnos ante esta realidad: ¿por qué las matemáticas 
resultan tan frustrantes y provocan actitudes tan negativas hacia ellas y hacia las unidades 
educativas?, ¿dónde está el origen de las claras diferencias en la competencia de las 
matemáticas que se da entre los alumnos?, ¿por qué en esta materia fracasan tantos 
alumnos y, sin embargo, en otras tiene rendimientos satisfactorios?, el pretender dar 
respuesta a éstos y a otros interrogantes no es fácil ni sencillo, dada la complejidad del 
propio conocimiento matemático y de los factores que intervienen en la comprensión y 
adquisición del mismo. 
 Por ejemplo, algunos investigadores encuentran la respuesta en deficiencias, otros 
buscan evidencias en factores genéticos. Pero, dado el elevado número de alumnos con 
bajo rendimiento en las matemáticas, no se puede sostener que todos ellos presenten algún 
trastorno de tipo genético o cognitivo. Por eso, tal como señalaron (Carbonero Martin & 
Navarro, 2006), además de los factores cognitivos y genéticos, indudablemente el 
aprendizaje de las matemáticas está condicionado por otros factores (por ejemplo, métodos 
de enseñanza, instrumentos empleados, formas de evaluación, las motivaciones, 
expectativas, creencias y actitudes de los estudiantes, etc.). 
 En este sentido, (Cáceres, 2013) planteó que entre las causas de los reiterados 
fracasos de los alumnos está la deficiente utilización de estrategias cognitivas y 
metacognitivas; por lo que resulta necesario que la instrucción matemática incluya 
heurísticos (que sirvan para el descubrimiento) o estrategias para analizar o resolver 
conflictos, razonamiento inductivo e intuitivo, y la comprobación de hipótesis. También 
(Aguilar Villagran, 2002) sugirió que alcanzar el nivel de razonamiento formal no es 
suficiente para saber aplicarlo en problemas matemáticos concretos, siendo necesario 
adquirir el conocimiento específico para llevar a cabo una correcta resolución. De lo que se 
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trata es que el alumno tome conciencia de las actividades que realiza a la vez que el 
estudiante genere estrategias y desarrolle un pensamiento organizado y creativo. 
 En nuestra condición de docentes es común encontrar estudiantes con dificultades 
para aprender las asignaturas de matemáticas y las que se relacionan con ésta; y además 
algunos de ellos presentan actitudes poco favorables hacia la asignatura, ante esta 
condición surgen inquietudes que giran en torno a la labor docente, entre ellas: ¿Cómo 
generar una verdadera apropiación de conocimiento por parte de los estudiantes?, ¿Qué 
estrategias o métodos abordar para que esta apropiación de conocimiento sea 
verdaderamente significativa para ellos? 
Respecto a la pregunta (Oscar Fonseca, 2014) indico: 
“... entendiendo como significativo lo que el estudiante aprende con un verdadero 
significado lógico y que este potencialmente relacionado con su estructura cognitiva, 
que a su vez existan ideas de anclaje entre las nuevas ideas que se le presentan y las 
ya existentes”. 
 En los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se observan 
situaciones que no favorecen estos procesos. Por ejemplo, en el aprendizaje se nota que el 
estudiante no tiene el interés por desarrollar su capacidad de asombro, observación, 
experimentación, creatividad, y en el proceso de enseñanza se encuentra el hecho de la 
presentación de problemas a resolver poco contextualizados y por lo tanto lejanos a un 
aprendizaje significativo, situaciones que a través de los años conllevan a rendimientos 
escolares insatisfactorios por el cumulo de fracasos. 
 Lo mencionado incide en la dificultad para potenciar habilidades importantes en el 
aprendizaje de cursos posteriores o su relación con otras asignaturas que incluyen análisis 
matemático.  La anterior dificultad genera además que el acercamiento de los alumnos a 
conocimientos específicos no sea apropiado, generando en ellos actitudes negativas hacia 
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el campo de estudio, y que se presentan como un reflejo de una enseñanza donde los 
contenidos carecen de relevancia, lo cual muestra un rechazo hacia las actividades 
propuestas en el aula.  
 Se puede observar que a nivel de pregrado el interés, de una gran mayoría de 
alumnos, por los cursos de matemáticas y afines es muy bajo, deja entrever que existe un 
grave problema que tiene relación con los métodos de aprendizaje de esta materia y por 
ende de los cursos que se relacionan por su contenido. El desinterés se ve reflejado en el 
hecho de que los alumnos no son conscientes de su falta de recursos para resolver un 
problema similar al resuelto en clase, en otros casos intentan resolver un problema sin 
haber logrado comprender la pregunta, en otro caso se inhiben de intentar por lo menos 
plantear el problema; más aún en clases no preguntan si algo no entendieron y no se ve su 
interés en tratar de investigar sobre situaciones similares. 
 Hay algunos aspectos que se deben tomar en cuenta como influyentes en el 
rendimiento académico de los alumnos: Los materiales que se utilizan para la enseñanza 
cumplen su función, pero de forma limitada, de aquí que el disponer de estos contenidos 
no permita el aprendizaje significativo en los alumnos, ya que éstos al pasar el curso al 
siguiente semestre siguiente no muestran los conceptos bien consolidados y definidos, y 
por consiguiente deben volver a estudiar los conocimientos vistos. 
 La propuesta para mejorar el rendimiento académico en el curso de Series y 
Transformadas en la facultad de Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del 
Perú es el uso de organizadores previos (estrategias metodológicas) por la Plataforma 
Virtual Nimbus para lograr un Aprendizaje Significativo de parte de los alumnos del curso.  
 En otras palabras, la función principal de los organizadores previos es servir de 
puente cognitivo entre lo que el alumno ya sabe y lo que necesita saber antes de que 
aprenda con buenos resultados la tarea inmediata. 
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 Para esta Investigación se hace referencia el curso de Series y Transformadas el cual 
se dicta en la Facultad de Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú 
en el periodo 2016. El curso requiere del conocimiento previo y destreza en algunos temas 
de matemáticas vistos con antelación. 
 De continuar así sin cambios el curso de Series y Transformadas, los problemas 
indicados anteriormente se irán agravando y las consecuencias se verán reflejadas en una 
inercia de parte de los estudiantes que no les permitirá construir un aprendizaje 
significativo (permanente) del curso y por ende tendrán que hacer un mayor esfuerzo para 
enfrentar los cursos siguientes donde se requiere del conocimiento de esta materia. 
 Lo que se propone en esta investigación es el uso Organizadores Previos a través del 
entorno virtual Nimbus donde los alumnos puedan interactuar a fin de lograr un 
aprendizaje significativo del curso de Series y Transformadas en la Facultad de Sistemas y 
Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema General 
 ¿Existe relación entre el uso de la plataforma virtual Nimbus y el aprendizaje 
significativo en los alumnos del curso de Series y Transformadas en la Facultad de 
Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú? 
 
1.2.2 Problemas Específicos (PE) 
PE 1: ¿Cómo se presentan los niveles de efectividad del uso de la Plataforma Virtual 
Nimbus en los alumnos del curso Series y transformadas en la facultad de Sistemas 
y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú? 
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PE 2: ¿Cómo se presentan los niveles de Aprendizaje Significativo de los alumnos del 
curso Series y transformadas en la facultad de Sistemas y Electrónica de la 
Universidad Tecnológica del Perú? 
PE 3: ¿Cómo es la relación entre el uso de la plataforma virtual Nimbus y el aprendizaje 
significativo del curso Series y Transformadas en los alumnos de la Facultad de 
Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
OG: Determinar la relación entre el uso de la plataforma virtual Nimbus y el aprendizaje 
significativo en los alumnos del curso Series y Transformadas en la facultad de 
Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2016. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos (OE) 
OE 1: Determinar cómo se relacionan los Organizadores Previos instalados en la 
plataforma virtual Nimbus con el aprendizaje significativo de los alumnos del curso 
Series y Transformadas en la facultad de Sistemas y Electrónica de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
OE 2: Describir cómo se relaciona la Interacción colaborativa orientada por la plataforma 
virtual Nimbus con el aprendizaje significativo de los alumnos del curso Series y 
Transformadas en la facultad de Sistemas y Electrónica de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
OE 3: Identificar cómo se relacionan las actividades dinámicas programadas en la 
plataforma virtual Nimbus con el aprendizaje significativo de los alumnos del curso 
Series y Transformadas en la facultad de Sistemas y Electrónica de la Universidad 
Tecnológica del Perú. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 
 La Enseñanza - Aprendizaje es un tema que está ligado íntimamente. El aprendizaje 
presenta diversos matices, siendo el más relevante el aprendizaje significativo que va 
desde el enfoque psicológico hasta el constructivista. A continuación, se hace mención de 
algunos factores que se deben manejar para el logro de la propuesta: 
  La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y 
motivaciones de los alumnos en relación con el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Estrategias pare activar (o generar) conocimientos previos y para establecer 
expectativas adecuadas en los alumnos. 
 Estrategias pare promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender. 
 El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de aprendizaje, 
dando una mayor atención a los componentes intelectuales, afectivos y sociales. 
 Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 
 La importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así 
como entre los alumnos mismos, con el manejo del grupo mediante el empleo de 
estrategias de aprendizaje cooperativo. 
 
 El desarrollo de la tecnología ha generado cambios vertiginosos y si bien puede ser 
beneficioso para el aprendizaje, debe ser adaptándolo a una realidad particular en cada 
caso donde se requiera aplicabilidad de las nuevas tecnologías. La generación actual de 
estudiantes se encuentra expuesta de forma continua a experiencias sensibles y, por tanto, 
sobrecargada de estimulaciones de los sentidos. Esto hace difícil la interacción necesaria 
en las aulas para la asimilación de los nuevos conocimientos con las propuestas docentes 
tradicionales. Dado que la generación actual se encuentra inmersa en la tecnología, se 
puede considerar que es en la utilización de entornos virtuales donde se puede encontrar 
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solución a los problemas que la educación actual y futura demanda. Se pretende entonces, 
tratar de contribuir a la solución de la problemática planteada desde la utilización de las 
herramientas tecnológicas, acercando al estudiante a conceptos propios del curso de Series 
y Transformadas, en un entorno que le sea más amable y con el cual se minimice el 
impacto negativo de la carencia de elementos matemáticos para la formación en su nueva 
ciencia. Se propone el uso de organizadores previos desde una perspectiva de 
conceptualización mediada por el uso de un entorno virtual versátil, que permitan el 
desarrollo del contenido silábico del curso. 
 Llevando a cabo esta propuesta se pretende mejorar el nivel de aprendizaje de los 
alumnos del curso de Series y Transformadas. Los beneficios que se espera alcanzar, en 
los alumnos, son desarrollar los hábitos de participación, el desarrollo del pensamiento 
crítico, la habilidad para plantear y resolver ejercicios propuestos del curso, el aprendizaje 
significativo, el aprendizaje colaborativo. 
 
1.5 Limitaciones de la investigacion 
- La población de estudio está compuesta por los alumnos inscritos en el curso de 
Series y Transformadas en el periodo 2016. Para la investigación únicamente se 
puede disponer de 2 aulas del total de 10 abiertas. 
- Para el presente estudio no es posible contar con una muestra homogénea, la 
matrícula en el curso es por orden de llegada y al coparse un aula se apertura otra y 
no hay forma de clasificar a los alumnos y por tanto la población es heterogénea. 
- El acceso a bibliotecas especializadas que son de paga está fuera del alcance del 
investigador. 
- El presente trabajo únicamente comprende la observación durante un semestre de 
estudios. 










2.1 Antecedentes de la investigación  
 En la reunión general de la UNESCO (2009), su directora General Irina Bokova dijo: 
“Es menester que tenemos que centrarnos no solo en el acceso sino también en el 
aprendizaje, y me refiero a un aprendizaje amplio, no solo a las habilidades básicas, sino 
también a las competencias necesarias para ser un ciudadano del mundo”. (UNESCO, 
2017). 
 El nuevo cambio en el Perú correspondiente a la nueva Ley Universitaria contempla 
un plan muy ambicioso, basado en el plan de Bolonia, es un reto que les corresponde 
afrontar no sólo a las universidades sino también a los docentes y a los alumnos en general. 
El modo en que se viene enseñando, la producción y difusión de conocimientos, barreras 
generacionales muy marcadas en las universidades, jóvenes que nacieron con la tecnología 
digital, totalmente distintas a sus profesores. El principal cambio que introduce Bolonia es 
el cambio en las metodologías docentes de enseñanza, donde ahora estas metodologías 
estarán orientadas a evaluar el esfuerzo del alumno, y el profesor toma una mayor 
interacción con el alumno en su formación. Todo esto trae consigo el gran desafío, 
incorporar a los estudiantes en forma activa en el proceso de aprendizaje. 
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 El aprendizaje actual está centrado en la actividad que realiza el docente frente a sus 
alumnos y que luego los evaluará. El plan de Bolonia plantea un horizonte en el que un 
porcentaje mucho más amplio del trabajo de aprendizaje recae sobre el propio estudiante 
que bien de manera autónoma o trabajando en grupos tiene que adquirir conocimientos que 
antes le proporcionaba el docente en clases magistrales. 
 Como lo mencionó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Echeitia Sarrionandia, 2011) el paso del aprendizaje centrado en el 
docente al aprendizaje centrado en el alumno se apoya en nuevas teorías, tales como la 
teoría constructivista, la cognición situada, aprendizaje autorregulado, aprendizaje 
cognitivo y la teoría sociocultural de Vygotsky. Una de las teorías más prominentes de las 
anteriormente citadas se relaciona con el constructivismo, teoría según la cual el alumno se 
convierte en el centro del aprendizaje donde busca y construye su propio conocimiento 
dentro de un contexto significativo a partir de sus estructuras mentales. 
 Ausubel, como otros teóricos cognoscitivos, postularon que el aprendizaje implica 
una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos clasificar su posición como 
constructivista (el aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, 
el sujeto la transforma y estructura) e internacionista (los materiales de estudio y la 
información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimientos 
previo y las características personales del aprendiz). (Barriga, 1989) 
 Ausubel también concibió al alumno como un procesador activo de la información, y 
dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no 
se reduce a simples asociaciones memorísticas. Aunque esta concepción señala la 
importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento (dado que el alumno 
reiteradamente descubre nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera 
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productos originales, etc.), considera que no es factible que todo el aprendizaje 
significativo que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. Antes bien, este autor 
propugna por el aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los contenidos 
curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior. 
(Ausubel, Psicologia educativa, 1983) 
 El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el 
tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 
posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. En 
consecuencia, existe una relación muy estrecha entre el Aprendizaje Significativo y la 
consolidación de la memoria a largo plazo. 
 (Barreto Tovar, 2006) mencionaron que el constructivismo defiende que el alumno 
es un constructor activo de sus estructuras de conocimiento por lo que el aprendizaje es un 
proceso de construcción de significados en donde los alumnos interactúan con sus pares, 
profesores, recursos, información y tecnología. De acuerdo a estos modelos de aprendizaje, 
las herramientas virtuales se convierten en una alternativa para pasar de una práctica 
docente tradicional a una flexible y significativa donde el docente ya no es el centro del 
aprendizaje y el alumno pasa a ser el constructor de su propio conocimiento desarrollando 
habilidades que le permiten seleccionar, analizar y aplicar nueva información generando 
nuevos roles para los docentes. (IIabaca, 2004) consideró que el entorno constructivista 
potencializa y favorece el uso pedagógico de las de las herramientas virtuales adecuadas 
para la construcción de conocimientos. 
 La UNESCO, señaló que los alumnos otorgaran mayor responsabilidad a su propio 
aprendizaje en proporción a su nivel de interacción con su contexto y que las herramientas 
virtuales adecuadas para respaldar el nuevo escenario educativo. Tomando en 
consideración todo lo manifestado, solo queda asumir una posición mucho más activa ante 
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el reto de ponerse al día con estos nuevos paradigmas educativos. Es necesario valorar el 
potencial que los soportes tecnológicos pueden desarrollar para el diseño de ambientes 
educativos dinámicos, flexibles que superen limitaciones espacio-temporales, para mejorar 
el aprendizaje significativo desde una base constructivista integrando técnicas adecuadas 
para el uso de recursos, servicios y aplicaciones diversas. (Bazán, 2011) 
 
2.1.1 Antecedentes Internacionales  
(a) Artículo científico de la Universidad de Singapur: “La creación de un entorno de 
aprendizaje significativo usando TIC’s” (May 2002, Vol. 5 No. 3). En este artículo se 
describe el proceso de creación de un entorno de aprendizaje significativo (EAS) 
pasando a través de un ciclo de tres pasos (es decir, la actividad-artefacto-reflexión) y 
registrar el proceso de aprendizaje en forma de portafolios digitales. La producción de 
EAS calidad y el aprendizaje a través EAS está asegurada por un método global de 
retroalimentación y evaluación, que consiste en la autoevaluación, la evaluación por 
pares y retroalimentación por el profesor, éstas se llevan a cabo a través de diversas 
actividades, por ejemplo, en línea (síncrona y asíncrona), debate (la discusión en 
grupo en el aula) y presentación. Los métodos explicados a continuación se basan en 
una experiencia práctica de diseño de actividades basadas en proyectos para 
estudiantes de EAS. El uso de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), los 
estudiantes crean portafolios digitales durante el transcurso de sus estudios en la 
tecnología de instrucción; el aprendizaje se lleva a cabo de forma individual, así como 




(b) El uso de Moodle como entorno virtual de apoyo a la enseñanza presencial. Redactado 
por: Cynthia A. Martínez Garrido y Manuel Santiago Fernández Prieto ambos de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
El siguiente artículo surge como respuesta a la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior que los países miembros de la Unión Europea están llevando a 
cabo desde que se acordara en el año 1999 el llamado “Proceso de Bolonia”. Se parte 
de la idea de que la Competencia Digital puede entenderse como la vía que permitirá 
el establecimiento en las aulas de un nuevo modelo de aprendizaje basado en 
“Entornos Virtuales de Aprendizaje” y puede dar paso a una forma de trabajo 
colaborativo adaptado al aula en la línea de lo que se ha venido haciendo en los 
últimos cursos en la Universidad Autónoma de Madrid mediante la implementación de 
la plataforma Moodle como elemento de apoyo en la enseñanza presencial. 
 
(c) Uso de un entorno virtual de aprendizaje ludificado como estrategia didáctica en un 
curso de pre-cálculo: Estudio de caso en la Universidad Nacional de Colombia. 
Artículo editado por Julián Moreno Cadavid, Luis F. Montoya Gómez (de la 
universidad Nacional de Colombia). 
Manifiestan que la mayoría de las instituciones de educación superior, al menos en 
Colombia, se enfrentan a un problema claramente evidenciado, el bajo nivel de 
conocimiento en ciencias básicas de los estudiantes admitidos, especialmente en 
matemáticas. Como alternativa para abordar esta problemática en este artículo se 
expone el uso de un ambiente virtual con contenido en esa área de conocimiento 
específica y con una característica particular: la ludificación (aprender mediante el 
uso de diseños de video juego y elementos de juego en el entorno de aprendizaje) 
como estrategia didáctica. Se presenta además una validación de dicha propuesta 
mediante un curso de pre-cálculo en la Universidad Nacional de Colombia. Las 
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conclusiones, luego de un experimento con 2263 estudiantes, es que aquellos que 
hicieron uso del ambiente virtual ludificado mostraron en promedio un incremento en 
su desempeño académico y en el porcentaje de aprobación, al tiempo que una 
disminución en el porcentaje de abandono. 
 
(d) El Diseño y la Implementación de Materiales On- Line para la Enseñanza de la Física 
con modalidades mixtas de Aprendizaje. Artículo redactado por: Ema Aveleyra, Laura 
Chiabrando, Adrián Ferrini, Fernando Pérez (Universidad de Buenos Aires – 
Argentina). 
En el desarrollo de cursos con modalidad mixta de aprendizaje y enseñanza (b-
learning) uno de los puntos claves es el desarrollo de materiales instruccionales como 
soporte, complemento y ampliación de las clases presenciales. El informe que se 
presenta corresponde a un trabajo de investigación y desarrollo, llevado a cabo en el 
contexto de una materia de física básica en una facultad de ingeniería. El propósito fue 
mejorar la calidad de la enseñanza teniendo presente investigaciones previas respecto 
a parámetros de efectividad de la enseñanza en línea y, la potencialidad de entornos 
virtuales de aprendizaje. Para la planificación y producción de materiales se 
consideraron, las necesidades cognitivas de los alumnos, las herramientas de uso 
habitual en la profesión que propician diferentes formas de modelizar y resolver 
problemas, la posibilidad de la transferencia a otros contextos y los variados ritmos de 
aprendizaje. Se pueden identificar cuatro niveles que se incluyeron en el diseño de los 
objetos: el conceptual, el comunicacional, el visual, y la información sobre el propio 
objeto (metadatos). Los resultados de la investigación desarrollada permitieron: (a) 
diseñar materiales, en función de las dificultades en la comprensión y aplicación de 
modelos físicos por parte de los estudiantes y de la opinión de docentes y expertos, (b) 
obtener información sobre la aplicación del diseño, (c) identificar los materiales “más 
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próximos al estudiante”, (d) obtener datos de la participación y del avance cognitivo 
individual y grupal. Asimismo, queda abierta la posibilidad de mejora en el material 
diseñado, con el trabajo del equipo docente, y el propósito de extender la experiencia a 
otras cátedras tanto del departamento de física como de química y de matemática. 
 
(e) Comportamiento de los estudiantes en un entorno virtual (EVA) para la enseñanza de 
matemática universitaria. Libro Didáctica Universitaria en entornos virtuales de 
enseñanza – aprendizaje, escrito por Guillermo Bautista / Federico Borges /Anna 
Forés (España – 2006).  Se realiza un estudio exploratorio descriptivo de un EVA 
basado en Moodle para un curso de matemática universitaria. Se utilizan para el 
análisis los datos del historial de Moodle contenidos en la base de datos del sistema. 
El EVA contiene un total de 51 recursos clasificados en 5 tipos diferentes. Se describe 
el uso que hacen los estudiantes del EVA desarrollado a través del número de visitas 
que se hacen por recurso en forma particular y por tipos de recurso. Se realiza de igual 
forma un análisis de correlación entre las notas finales obtenida por los alumnos y el 
número de veces que los estudiantes visitan los diferentes tipos de recursos. Se aprecia 
una variabilidad importante en el uso que hacen los estudiantes de los recursos 
disponibles.  Por otro lado, se encuentran algunas correlaciones positivas entre el uso 
de algunos tipos de recurso y las notas finales obtenidas. Se advierte que los 
estudiantes utilizan el EVA más como el modelo I descrito por Baumgartner, que 
como el modelo II correspondiente a como la profesora del curso lo ha concebido. El 
análisis deja abierta una serie de preguntas para futuras investigaciones. 
 
(f) “Plataformas Virtuales de Aprendizaje: una estrategia innovadora en procesos 
educativos de recursos humanos”. El contexto del presente estudio se centra en la 
Escuela de Relaciones Industriales (ERI) de la Facultad de Ciencias Económicas y 
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Sociales de la Universidad de Carabobo, estableciéndose como objetivo general: 
Describir las plataformas virtuales de aprendizaje como estrategia innovadora en 
procesos educativos de Recursos Humanos. Se desarrolló una investigación aplicada, 
de campo y descriptiva. Entre las principales conclusiones se pueden señalar que los 
docentes objeto de estudio, poseen una actitud altamente favorable hacia el uso de 
plataformas virtuales para ser incorporadas como nuevas estrategias de aprendizaje. Se 
efectuó un análisis comparativo de plataformas virtuales, resultando Moodle como el 
entorno virtual recomendado, por cumplir en un 83% con los criterios establecidos en 
cuanto a herramientas de aprendizaje, herramientas de soporte y especificaciones 
técnicas. La investigación generó que la aplicación de los entornos virtuales se ajusta a 
las teorías tradicionales de aprendizaje, transformando el modelo educativo, de 
tradicional a innovador. Como consecuencia del uso de plataformas virtuales, la ERI 
podrá cubrir aumentos en la demanda de cupos, garantizando así una mayor inclusión 
social de los individuos al sistema educativo y propiciando que los docentes redefinan 
su rol y se conviertan en agentes activos de cambio, mediante una metodología de 
educación semi-presencial. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales  
(a) Influencia de la Evaluación Formativa en el Rendimiento Académico de los 
Estudiantes de la Asignatura de Electrónica I del V ciclo de Ingeniería de Sistemas e 
Informática de la Universidad Nacional del Santa, tesis por Herrada Villanueva, 1999 
de la Escuela de Post-Grado de la Universidad Nacional de Trujillo.  
Se plantea el problema “En qué medida el uso de la evaluación formativa en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura de electrónica I del V ciclo de Ingeniería de Sistemas e 
informática de la Universidad Nacional del Santa” y cuya solución está enmarcada en 
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la comprobación de la Hipótesis “El uso de la evaluación formativa en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje influye significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura de electrónica I del V ciclo de ingeniería de sistemas e 
informática de la Universidad Nacional del Santa”.  
De los resultados obtenidos infieren las siguientes conclusiones:  
- La evaluación formativa, en el proceso de enseñanza aprendizaje, influye 
significativamente en el incremento del rendimiento académico de los estudiantes. 
- Los estudiantes a quienes se les aplicó este tipo de evaluación demostraron mejorar 
progresivamente su nivel académico en el curso mencionado. 
- La evaluación formativa implica una interacción permanente entre docente y 
alumno, favoreciendo el reforzamiento y la realimentación necesaria y oportuna 
para un buen aprendizaje, constituyéndose en una alternativa que permite obtener 
mejores resultados de los educandos. 
 
(b) La Formación Matemática del Estudiante de Biología en la Universidad Ricardo 
Palma, tesis de maestría elaborada por Próspero Rojas Lazo, 2004 de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
El problema tratado lo formula a través de las siguientes preguntas:  
¿En qué medida los cursos de matemática proporcionan conocimientos suficientes 
para el aprendizaje de los cursos de Estadística, Física, Química y Bioquímica a los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Ricardo Palma?  
¿Cuál es la relación que existe entre la formación matemática ofrecida por la Escuela 
Académica de Biología de la Universidad Ricardo Palma y las ofrecidas por la 
Universidad Nacional de San Marcos, Universidad Cayetano Heredia y Universidad 
Nacional Federico Villarreal?  
¿En qué medida el rendimiento en matemática es indicador de éxito académico? 
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¿Cuál es la tasa de retención de conocimientos de matemática en medianos plazos?  
Enmarca su solución en los resultados de la aplicación de la prueba PRMB y culmina 
con diversas conclusiones, donde algunas establecen que:  
Según las evaluaciones internas, correspondientes al quinquenio 94-I / 98-II, los 
niveles de aprobación desaprobación y deserción, estudiados de los archivos de las 
oficinas de registro de las universidades en estudio, son diferentes.  Hay una diferencia 
significativa entre los rendimientos en matemática durante el quinquenio 93-97 en la 
Universidad Ricardo Palma. 
En relación con la evaluación externa del aprendizaje en el mediano plazo, practicada 
mediante la administración de la prueba PRMB, considerando temas comunes de los 
sílabos de matemática de las EAPs en estudio, no se ha establecido de manera 
concluyente que a un mayor número de créditos en el currículo corresponda un mayor 
rendimiento. Sin embargo, se aprecia una ligera tendencia en el sentido de que la EAP. 
de Biología de la Universidad Nacional de San Marcos, que es la que otorga el mayor 
número de créditos, es también la que alcanza el más alto promedio de aciertos. 
 
(c) Uso pedagógico de la plataforma virtual Chamilo para incentivar la producción escrita 
en el proceso de enseñanza de inglés en una universidad privada de Lima. 
El estudio de los entornos virtuales en la enseñanza – aprendizaje constituye una línea 
de investigación innovadora y relevante dentro de la enseñanza de idiomas. Por este 
motivo, nos planteamos como objetivo caracterizar el uso del sistema de gestión de 
contenidos “Chamilo” como herramienta de fomento de la redacción de textos escritos 
en inglés, en una institución de educación superior de Lima. Este estudio exploratorio 
y descriptivo optó por un enfoque cualitativo para su desarrollo porque permite el 
análisis y la reflexión profunda de la información recogida. Se eligió el paradigma 
interpretativo y se desarrolló una investigación inductiva y flexible en la elección y 
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utilización de técnicas e instrumentos de investigación. La población estudiada fueron 
los docentes y el coordinador del área de inglés de la institución educativa, y el recojo 
de la información fue a través de entrevistas semi-estructuradas a los profesores de 
inglés de un programa de educación superior para personas con experiencia laboral, y 
la observación no participante de sus respectivas aulas virtuales en “Chamilo”. Ambos 
instrumentos permitieron el registro sistemático de información válida, verificable y 
confiable para efectos de la investigación. Los resultados obtenidos muestran que los 
docentes de inglés conocen y utilizan la plataforma “Chamilo” a nivel elemental, es 
decir, utilizan las herramientas más básicas, tales como la sección documentos, 
anuncios e itinerario de aprendizaje, y no hacen uso frecuente de otras opciones de 
“Chamilo” principalmente porque desconocen cómo se utilizan y/o configuran para 
gestionar el aprendizaje. Con respecto a la promoción de la habilidad escrita por 
medio de la mencionada plataforma se concluye que los docentes enfocan la 
enseñanza de la producción escrita sólo en el producto final y no las distintas etapas 
que forman parte del proceso de redacción. En suma, nuestra investigación pretende 
mejorar y enriquecer el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el desarrollo de habilidades escritas en el aprendizaje del idioma 
inglés. 
 
(d) Repercusión del uso de la Plataforma Virtual Mathxl en el Rendimiento Académico de 
los alumnos en el curso Cálculo Integral del Programa Profesional Ingeniería Civil de 
la Universidad Católica de Santa María de Arequipa 2010-Ii Y 2011-Ii. 
El aprendizaje definiciones tipos de aprendizaje por ensayo y error teorías del 
aprendizaje las estrategias de aprendizaje el modelo de enseñanza-aprendizaje en la 
universidad la enseñanza-aprendizaje y los entornos virtuales el aula virtual definición 
de aula virtual usos del aula virtual la enseñanza virtual universitaria ambientes 
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híbridos de aprendizaje plataformas virtuales de aprendizaje uso de las plataformas de 
enseñanza virtual en la docencia universitaria ventajas que las plataformas 
proporcionan importancia del uso del ordenador problemas que plantea el uso de 
plataformas de enseñanza virtual el rendimiento académico el rendimiento escolar en 
américa latina y el caribe rendimiento académico en el curso de cálculo diferencial e 
integral en los programas de ingeniería de la FCIFF de la UCSM. 
 
(e) Como inciden los ambientes virtuales de aprendizaje sobre las actitudes hacia las 
matemáticas. Artículo de Fonseca, O. E., Libia, L., & Pizón, A. (2014). 
El presente artículo muestra una breve descripción de la metodología utilizada para el 
estudio de los cambios de actitud hacia las matemáticas en estudiantes de ciclo V, 
generadas bajo dos condiciones experimentales: La primera, El estudio, 
implementación y evaluación de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) diseñado 
por el docente y la segunda condición, un ambiente virtual creado por los estudiantes, 
ambos enfocados al razonamiento espacial y trabajados en la plataforma MOODLE. 
El objetivo de este artículo es mostrar que los AVA posibilitan la apropiación de 
conceptos en geometría, fortalecen el razonamiento espacial y por lo tanto brindan un 
promisorio campo para que estas herramientas sean un recurso que favorece la 
didáctica surgida en torno a la enseñanza/aprendizaje de la matemática. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Plataforma Virtual 
 Una Plataforma Virtual es un entorno virtual de aprendizaje que ofrece un conjunto 
de herramientas que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Las herramientas son 
aplicaciones que facilitan la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, integrando 
materiales didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa. 
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 Las plataformas de e-learning ofrecen ambientes de aprendizaje ya diseñados e 
integrados. Los alumnos acceden a ellos a través de una clave personal, por ello, se trata de 
un espacio privado, dotado de las herramientas necesarias para aprender (comunicación, 
documentación, contenidos, interacción, etc.). Además, las plataformas permiten hacer un 
mejor seguimiento del progreso de los alumnos. 
 
 Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas 
aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas 
a través de Internet. Esto quiere decir que, al utilizar una plataforma virtual, el usuario no 
requiere estar en un espacio físico determinado, sino que sólo necesita contar con una 
conexión a la Web que le permita ingresar a la plataforma en cuestión y hacer uso de sus 
servicios. 
 
Figura 1: Plataforma virtual Educativa 
Fuente: Imagen tomada de Google 
 Las plataformas virtuales, por lo general, se emplean para la educación a distancia e 
intentan simular las mismas condiciones de aprendizaje que se registran en un aula. 
Aunque cada plataforma puede presentar diferentes características, lo habitual es que 
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permitan la interacción de los alumnos entre sí y con los profesores. Para esto, cuentan con 
diversas vías de comunicación, como chat, foros, etc. 
 
 En resumen, se puede determinar que las plataformas virtuales educativas son 
“programas informáticos que llevan integrado diversos recursos de hipertexto y que son 
configurados por el docente, en función a las necesidades de la formación, para establecer 
un intercambio de información y opinión con el docente, tanto de manera síncrona como 
asíncrona”. 
 
Las plataformas deben de tener herramientas de gestión, de comunicación, de 
evaluación, de administración y herramientas de hipertexto. Si en un software educativo 
faltase alguna de esta herramienta, no se podría considerar plataforma virtual. 
 
(Santoveña, 2002) manifestó que una plataforma virtual flexible será aquella que 
permita adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores (borrar, ocultar, adaptar 
las distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una 
funcionalidad fácilmente reconocible y, por último, amigable, si es fácil de utilizar y 
ofrece una navegabilidad clara y homogénea en todas sus páginas. 
 
 Otro concepto sería: Una plataforma virtual es un entorno de hardware y software 
que permite gestionar el desarrollo de actividades formativas de un curso virtual, 
denominado también “Sistemas de Gestión de Aprendizajes”. 
 Existen diversas denominaciones al Término plataforma virtual, como son:  
- Entorno de Aprendizaje Virtual – Virtual learning environment (VLE) 
- Sistema de Gestión de Aprendizajes – Learning Management System (LMS) 
- Sistema de Gestión de Cursos – Course Management System (CMS) 
- Entorno de Gestión de Aprendizajes – Managed Learning Environment (MLE) 
- Sistema Integrado de Aprendizajes – Integrated learning system (ILS) 
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- Plataforma de Aprendizajes – Learning Platform (LP) 
- Campus Virtual (CV) 
- Aula Virtual (AV) 
 
Funciones principales de las Plataformas Virtuales de Aprendizaje: 
 Interconectar a todos los usuarios o integrantes de la clase, con los docentes. 
 Gestionar el acceso interno al sistema a los usuarios, cada uno de ellos con su 
credencial de acuerdo a su perfil (docente, alumno, administrador, director, 
coordinador, etc.) 
 Gestionar los recursos digitales de los usuarios y las clases (videos, libros virtuales, 
evaluaciones, archivos de texto, bases de datos, etc.) 
 Gestionar servicios o módulos, para permitir la interacción entre sus usuarios, siendo 
los más comunes, las sesiones de videoconferencia, chats, foros, mensajería 
instantánea. 
 Realizar evaluaciones a los alumnos según los parámetros y exigencias de cada 
materia. 
 Creación de informes de las evaluaciones realizadas, el consumo de recursos, la 
asistencia a las clases, la elaboración de correcciones, actualizaciones al sistema, etc. 
Objetivo de la Plataforma Virtual 
 El uso que se dé a una determinada plataforma educativa dependerá de las 
necesidades que tengan los usuarios, y de las necesidades de la organización o institución 
que la requiere. El objetivo general de estas plataformas educativas es facilitar procesos de 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes, hay casos en los que se restringe su utilidad al 
hecho de sólo facilitar contenidos y materiales de aprendizaje, en este caso se les identifica 
como Gestores o Plataformas para difundir recursos de aprendizaje (CMS). En otros casos 
están las denominadas Aulas Virtuales, cuyo eje es la comunicación y brindar las 
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facilidades para el desarrollo del trabajo colaborativo entre los estudiantes. Por otro lado, 
están las plataformas de mayor complejidad que pretenden cubrir todas las necesidades de 
los usuarios, llamados Entornos Virtuales o Sistemas para la Gestión de Aprendizaje. 
Características principales de las plataformas virtuales 
- Separación física entre el docente y el alumno. 
- Organización del aprendizaje por medio de una institución educativa.  
Utilización de los medios técnicos para relacionar a docentes y alumnos y transmitir 
los contenidos del curso. 
- Provisión de medios de comunicación de doble vía que permiten el establecimiento 
del diálogo entre el docente y el alumno. 
- Posibilidad de establecer encuentros ocasionales con finalidad didáctica o 
socializadora. 
- Establecimiento de un modelo institucionalizado de educación. 
- Es la comunicación no directa, ya que en el transcurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el alumno se encuentra a cierta distancia del docente. 
Características más destacables de una plataforma virtual: 
- Brindar seguridad en el acceso: el acceso debe estar restringido a cada usuario, según 
su perfil y sin la posibilidad de entrar si no está registrado. 
- Interacción: entre los alumnos y entre éstos y el docente. 
- Entorno intuitivo: la navegación dentro del portal debe ser lo más sencilla posible. 
- Diversidad de recursos para la formación y la comunicación: contar con varios tipos 
de herramientas posibles, útiles para la formación y la comunicación entre usuarios. 
- Diversidad de recursos para la formación y la comunicación: debe contar con 
diferentes tipos de herramientas posibles, tanto para la formación del alumno como 
para la comunicación entre los usuarios. 
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- Acceso a la información: debe proporcionar diversidad de recursos que posibiliten el 
acceso a la información y su estructuración como base de datos, bibliotecas virtuales, 
tutoriales, etc. 
- Portal de administración sencilla: debe permitir realizar todas las actividades 
relacionadas con la gestión académica de una manera más directa y sencilla. 
- Impulsadora del aprendizaje colaborativo: debe posibilitar el trabajo colaborativo 
entre usuarios a través de aplicaciones que permitan compartir información, trabajar 
con documentos conjuntos, etc. 
- Seguimiento del progreso del alumno: debe proporcionar herramientas que informen 
al docente sobre la participación del alumno y sobre los resultados de evaluación. 
Uso de las plataformas virtuales educativas 
 El usuario de la plataforma virtual no requiere tener muchos conocimientos en 
informática, únicamente debe estar familiarizado con el empleo de entornos virtuales, 
navegación en páginas web, así como el uso del correo electrónico. El menú de la 
plataforma es interactivo, permite avanzar y retroceder las páginas. El ancho de banda del 
Internet del usuario es vital para evitar posibles inconvenientes que puedan ocurrir como es 
la lentitud en el proceso de navegación entre las distintas pantallas. 
Herramientas que ofrece una Plataforma Virtual 
Asincrónicos (en tiempo diferido): Correo, Foros de discusión, Tareas, Wiki, Encuestas, 
Cuestionarios,  
Sincrónicos (en tiempo real): Chat, Videoconferencias, Pizarras compartidas, 
Aplicaciones compartidas. 
Ventajas 
1. Promueve la comunicación docente/alumno: 
El docente tiene un canal de comunicación permanentemente abierto con el alumno. 
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2. Brinda facilidades para el acceso a la información: 
Es una herramienta poderosa que permite crear y gestionar asignaturas de forma 
sencilla, incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento exhaustivo del 
trabajo del alumnado. Cualquier información relacionada con la asignatura está 
disponible de forma permanente permitiéndole al alumno acceder a la misma en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. También representa una ventaja el hecho 
de que el alumno pueda remitir sus actividades o trabajos en línea y que éstos queden 
almacenados en la base de datos. 
 
3. Promueve el debate y la discusión: 
El hecho de ampliar la docencia más allá del aula utilizando las aplicaciones que la 
plataforma proporciona permite fomentar la participación de los alumnos mediante 
foros, correo y Chat, favoreciendo de esa forma el aprendizaje cooperativo. 
El uso de los foros permite que el alumno pueda examinar una materia, conocer la 
opinión de otros compañeros al respecto y exponer su propia opinión al tiempo que el 
profesor puede moderar dichos debates y orientarlos. 
4. Promueve el desarrollo de habilidades y competencias: 
El modelo educativo que promueve el espacio europeo tiene entre sus objetivos no 
sólo la transmisión de conocimientos sino el desarrollo en los alumnos de habilidades 
y competencias que los capaciten como buenos profesionales. Al mismo tiempo se 
espera que el alumno se familiarice con el uso de los medios informáticos, aspecto de 
gran importancia en la actual sociedad de la información. 
5.  Crecimiento de la comunidad educativa: 
El uso de plataformas virtuales amplía las posibilidades de conexión entre los 
docentes. Su masificación en el uso puede impulsar en el futuro a la creación de 
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unidades educativas en las cuales los docentes compartan materiales o colaboren en 
proyectos educativos conjuntos. 
 
Desventajas 
1. Mayor esfuerzo y dedicación por parte del docente: 
El docente debe hacer un mayor esfuerzo y dedicar más tiempo a la asignatura ya que 
la plataforma precisa ser actualizada constantemente. 
2. Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: 
El empleo de las herramientas virtuales requiere que los alumnos estén motivados y 
sean más participativos de modo que se involucren en la asignatura. 
3. El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: 
La utilización de plataformas virtuales como un recurso de apoyo a la docencia exige 
que el alumno disponga de un acceso permanente a los medios informáticos. Sin 
embargo, este aspecto en la sociedad de la información resulta absolutamente esencial. 
Plataformas virtuales de aprendizaje más populares del mercado: 
1) Moodle: uno de los LMS más utilizados en todo el mundo, tanto por su facilidad de 
personalización código abierto, como por tener un número importante de 
desarrolladores y usuarios. 
2) Blackboard: a pesar que es un sistema de licencia propietaria, es muy popular debido 
a su número de módulos disponibles a todo tipo de organizaciones, y su facilidad de 
uso. 
3) Paradiso LMS: Tiene un funcionamiento basado en la nube, se destaca por tener 2 
versiones especiales, una para organizaciones empresariales, y otra para las 
organizaciones educativas (escuelas, universidades). Sus módulos de funcionamiento 
se pueden combinar de manera que encaje con las necesidades personalizadas de cada 
cliente. El diseño es completamente configurable. Licencia propietaria. 
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4) Chamilo: Chamilo LMS es una Plataforma de E-learning de software libre, licenciada 
bajo la GNU/GPLv3, de gestión del aprendizaje presencial, semi-presencial o virtual, 
desarrollada con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y el conocimiento 
globalmente. Está respaldada por la Asociación Chamilo (asociación sin fines de 
lucro), la cual tiene como objetivo la promoción del software para la educación (y en 
particular de Chamilo), el mantenimiento de un canal de comunicación claro y la 
construcción de una red de proveedores de servicios y contribuidores al software. 
Ventajas: 
- Es muy intuitiva y fácil de usar. 
- Su interfaz es clara y muy limpia. 
- Es muy sencilla de instalar y de personalizar. 
- Es muy ligera, lo que minimiza la inversión en recursos técnicos. 
- Tiene todo lo que necesitas en una sola instalación lo que facilita el mantenimiento 
y las actualizaciones. 
- Integra herramientas de creación de contenidos. 
- Es multi-idioma y continúa agregando nuevas traducciones. 
- Cuenta con todo lo necesario para hacer un curso e-learning. 
 
Chamilo opta por el código abierto de una manera radical. Su objetivo es ofrecer la 
mejor plataforma de e-learning y colaboración en el mundo del código abierto. El 
nombre “Chamilo” proviene de un juego de palabras con la palabra “camaleón”. Se 
pretende que este proyecto responda de un modo sencillo a sus necesidades y adopte 
distintas formas para adaptarse a su actual flujo de trabajo tanto si su actividad se 




2.2.2 Organizadores previos 
 Los Organizadores previos son materiales introductorios presentados antes del 
material de aprendizaje en sí. A diferencia de los sumarios que, de un modo general, son 
presentados al mismo nivel de abstracción, generalidad y amplitud, simplemente 
destacando ciertos aspectos del asunto, los organizadores son presentados a un nivel más 
alto de abstracción, generalidad e inclusivos. Para Ausubel, la principal función del 
organizador previo es la de servir de puente entre lo que el aprendiz ya sabe y lo que él 
debía saber con el fin de que el nuevo material pudiera ser aprendido de forma 
significativa. O sea, organizadores previos son útiles para facilitar el aprendizaje en la 
medida en que funcionan como “puentes cognitivos”. Los organizadores previos pueden 
tanto suministrar “ideas ancla” relevantes para el aprendizaje significativo del nuevo 
material, como establecer relaciones entre ideas, proposiciones y conceptos ya existentes 
en la estructura cognitiva y los contenidos en el material de aprendizaje, o sea, para 
explicitar la relación que existe entre los nuevos conocimientos y los que el aprendiz ya 
tiene, pero no percibe que se pueden relacionar con los nuevos. En el caso de material 
totalmente no familiar, un organizador “expositivo”, formulado en términos de lo que el 
aprendiz ya sabe en otras áreas de conocimiento, debe ser usado para suplir la falta de 
conceptos, ideas o proposiciones relevantes para el aprendizaje de ese material y servir de 
“punto de anclaje inicial’. En el caso del aprendizaje de material relativamente familiar, se 
debe de usar un organizador “comparativo” para integrar y discriminar las nuevas 
informaciones y conceptos, ideas o proposiciones, básicamente análogos, ya existentes en 











Figura 2: Organizadores previos 
Fuente: Original en Imágenes de Google 
¿Cómo mejorar el aprendizaje de conceptos?  
Se pueden considerar las siguientes acciones: 
- Presentar previamente las ideas básicas antes que los conceptos generales. 
- Tomar nota de las limitaciones cognitivas de los estudiantes. 
- Es necesario el uso de definiciones claras y precisas. 
- Dar una explicación clara sobre similitudes y diferencias entre conceptos 
relacionados. 
- Instar a los alumnos a la reformulación de los nuevos conocimientos utilizando sus 
propias palabras. 
- Activar los inclusores al proporcionar los conceptos de mayor nivel de generalidad. 
Cada vez que se aprende algo de forma significativa, el inclusor sirve de enlace y 
queda modificado. Por tanto, el Aprendizaje Significativo consiste en un proceso 
continuado de inclusión, esto es, crecimiento, elaboración y modificación de los 
conceptos inclusores debido a la adición de nuevos conceptos. Es aquí en el que los 
Organizadores Previos son imprescindibles para lograr el Aprendizaje Significativo 
de los alumnos. 
 Los organizadores previos no son simples comparaciones introductorias, pues, a 




Introducen el nuevo material estableciendo 
analogías con los temas familiares. Activan y 
vinculan redes en la memoria a largo plazo. 
Expositivos 
Presentan nuevos conocimientos requeridos 
para comprender la lección. Incluyen 
definiciones de conceptos y generalizaciones. 
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(a) Identificar el contenido relevante en la estructura cognitiva y explicar la relevancia 
de ese contenido para el aprendizaje del nuevo material; 
(b) Dar una visión general del material en un nivel más alto de abstracción, destacando 
las relaciones importantes. 
(c) Proveer elementos organizacionales inclusivos que tengan en cuenta, más 
eficientemente, y destaquen mejor el contenido específico del nuevo material, o 
sea, proveer un contexto de asociación de ideas que pueda ser usado para asimilar 
significativamente nuevos conocimientos.  
 
Ejemplos de organizadores previos  
 Es muy difícil afirmar si un determinado material es o no un organizador previo, eso 
depende siempre de la naturaleza del material de aprendizaje, del nivel de desarrollo 
cognitivo del aprendiz y de su grado de familiaridad previa con la tarea de aprendizaje.  
 
 Veremos algunos conceptos de organizadores previos según como algunos 
investigadores lo consideran en sus investigaciones.  
 
 En un estudio inicial, (Ausubel D. N., 1968) trabajó con alumnos de un curso de 
Psicología Educacional de la Universidad de Illinois y el material de aprendizaje usado 
consistía en un texto que trataba de las propiedades metalúrgicas del acero-carbono. Como 
este material no era familiar para los alumnos, se utilizó un organizador, del tipo 
expositivo, que fue presentado en un nivel más alto de abstracción, generalidad e 
inclusividad que el propio material de aprendizaje posterior, donde se enfatizaron las 
principales diferencias y semejanzas entre metales y aleaciones metálicas, sus respectivas 
ventajas y limitaciones y las razones de fabricación y uso de aleaciones metálicas. La 
finalidad del material era suministrar de anclaje para el texto subsiguiente y relacionarlo a 




  Ausubel y Fitzgerald (Ausubel D. P., 1961) trabajaron también con estudiantes de 
un curso de Psicología Educacional de la Universidad de Illinois con un texto sobre el 
budismo. Como los alumnos ya tenían algún conocimiento sobre el cristianismo, fue 
utilizado un organizador comparativo que apuntaba explícitamente las principales 
diferencias y semejanzas entre el budismo y el cristianismo. Esta comparación fue 
realizada en un nivel más alto de abstracción, generalidad e inclusividad que en el material 
de aprendizaje y tenía la finalidad de aumentar la diferenciación entre estos dos grupos de 
conceptos.   
 
Ronca (Ronca, 1976) trabajó con alumnos universitarios de facultades de 
Matemáticas y Física utilizando un material de aprendizaje que constaba de un texto sobre 
cambios de comportamiento. Una vez que el contenido de este texto era casi totalmente no 
familiar para los alumnos, se construyeron organizadores previos expositivos con base en 
un asunto ya familiar para ellos: el péndulo simple. Como el material de aprendizaje 
analizaba el comportamiento humano en términos de las variables causa y efecto, los 
organizadores introdujeron estos conceptos utilizando el ejemplo del péndulo. Se 
trabajaron relaciones de causa y efecto, en el movimiento pendular, del tipo que acontecen 
con el periodo y la frecuencia variando la masa y/o la largura del péndulo. 
 
 Hay una diferencia entre organizadores y pseudo-organizadores previos. Para 
(Ausubel D. P., 1976), organizadores previos verdaderos son los destinados a facilitar el 
aprendizaje significativo de tópicos específicos, o serie de ideas estrechamente 
relacionadas. Los materiales introductorios utilizados para facilitar el aprendizaje de varios 
tópicos se denominan pseudo-organizadores previos. 
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 En la medida en la que el uso de organizadores previos facilita el aprendizaje 
significativo, el cual, a su vez, modifica la estructura cognitiva del aprendiz, haciéndola 
más capaz de asimilar y retener informaciones subsiguientes. 
 
¿Qué son los Organizadores Previos? 
- Son estrategia Didácticas. 
- Potencian los enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información 
nueva a aprender. 
- Dan mayor significancia a los aprendizajes logrados. 
- Son usados antes o durante la instrucción. Se pueden esperar hacer más accesible y 
familiar el contenido, ayudar a elaborar una visión global y contextual. 
- Presentan un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la 
información que se aprenderá. 
 
¿Cuáles son la Funciones de los Organizadores Previos? 
- Proporcionar al alumno un puente entre la información que la posee con la información 
que va a aprender. 
- Ayuda al alumno a organizar la información, considerando sus niveles de generalidad – 
especificidad y su relación de inclusión en clases. 
- Ofrecer al alumno el marco conceptual donde se ubica la información que se ha de 
aprender (ideas inclusores). 
 
¿Cuáles es la característica de un Organizador Previo? 
- En un material en forma fluida y natural, breve y abstracto. 
- Es un puente o vínculo entre la nueva información con la que ya se conoce. 
- Es un material introductorio de una nueva lección, unidad o curso. 
- Ofrece a los alumnos una estructura de la nueva información. 
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- Estimula a los alumnos a transferir y aplicar lo que ya conocen. 
- Organiza la información que se va a presentar, resumiendo y secuenciando los puntos, 
ideas o aspectos principales. 
 
 Para Ausubel, la principal función del organizador previo es la de servir de puente 
entre lo que el aprendiz ya sabe y lo que él debía saber con el fin de que el nuevo material 
pudiera ser aprendido de forma significativa. O sea, organizadores previos son útiles para 
facilitar el aprendizaje en la medida en que funcionan como “puentes cognitivos”. Los 
organizadores previos pueden tanto suministrar “ideas ancla” relevantes para el 
aprendizaje significativo del nuevo material, como establecer relaciones entre ideas, 
proposiciones y conceptos ya existentes en la estructura cognitiva y los contenidos en el 
material de aprendizaje, o sea, para explicitar la relación que existe entre los nuevos 
conocimientos y los que el aprendiz ya tiene, pero no percibe que se pueden relacionar con 
los nuevos. En el caso de material totalmente no familiar, un organizador “expositivo”, 
formulado en términos de lo que el aprendiz ya sabe en otras áreas de conocimiento, debe 
ser usado para suplir la falta de conceptos, ideas o proposiciones relevantes para el 
aprendizaje de ese material y servir de “punto de anclaje inicial’. En el caso del 
aprendizaje de material relativamente familiar, se debe de usar un organizador 
“comparativo” para integrar y discriminar las nuevas informaciones y conceptos, ideas o 
proposiciones, básicamente análogos, ya existentes en la estructura cognitiva. (Moreira, 
2006) 
 
 Hay que destacar, sin embargo, que organizadores previos no son simples 




(a) Identificar el contenido relevante en la estructura cognitiva y explicar la relevancia 
de ese contenido para el aprendizaje del nuevo material; 
(b) Dar una visión general del material en un nivel más alto de abstracción, destacando 
las relaciones importantes; 
(c) Proveer elementos organizacionales inclusivos que tengan en cuenta el contenido 
específico del nuevo material, o sea, proveer un contexto ideacional que pueda ser 
usado para asimilar significativamente nuevos conocimientos.  
 
¿Cuándo se debe usar un Organizador Previo? 
 Cuando se trata de material nuevo y es probable que los alumnos no hayan visto 
estos conceptos con anterioridad. Los organizadores no son necesarios cuando se trata de 
materiales familiares. 
 
- Cuando el material tiene cierto grado de dificultad para entenderlo o cuando se pueda 
anticipar que los lectores tendrán dificultad para entenderlo. 
- No se deben utilizar los Organizadores Previos cuando se trata de pasajes cortos con un 
solo tema; no son necesarios. 
- Cuando se sabe de qué la habilidad de los alumnos usuarios es limitada. Es necesario 
facilitar la construcción de un marco de ideas que permita entender el material 
introductorio, esa es la base de los organizadores y teniendo conocimiento de la 
debilidad de los alumnos menos hábiles. 
- Se recomienda su uso cuando la información nueva que los alumnos van a aprender 
resulta larga, difícil y muy técnica. 
¿Cómo hacer un Organizador Expositivo? 
- Analizar el contexto para identificar el tema. 
- Enumerar los puntos principales. 
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- Determinar el nivel de inclusividad /abstracción de los puntos. 
- Determinar la clase superior que incluye a los puntos centrales. 
- Exponer por escrito este modelo general, relacionándolo al tema y a los puntos centrales 
presentado en el contexto. 
 
¿Cómo hacer un Organizador Comparativo? 
- Analizar el pasaje para identificar los temas o conceptos centrales. 
- Identificar un tema similar que sea familiar para los lectores. 
- Identificar y exponer este concepto relacionado vinculándolo a los temas del pasaje. 
- Enumerar las similitudes y diferencias entre los conceptos presentados en el 
organizador y los del pasaje. 
 
Algunas recomendaciones importantes para elaborar organizadores previos: 
- No elaborar el organizador previo como una introducción general o un resumen. 
- El organizador debe formularse con información y vocabulario familiares para los 
aprendices. 
- No realizar organizadores demasiado extensos de tal manera que el alumno los perciba 
como una carga excesiva y decida “saltarlos” o incluso les preste muy poca atención. 
- Es conveniente elaborar un organizador previo para cada unidad específica de material 
de aprendizaje, para que, de esta forma, posea la pertinencia deseable. 
- Cuando el texto resulte muy complejo es conveniente emplear apoyos como 
ilustraciones. 
- No deben emplearse los organizadores cuando se aprenderán datos o hechos 





2.2.3 Los entornos de Aprendizaje en el ámbito Docente 
 El cambio que se vienen dando a partir de la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación y teniendo en cuenta su propio impacto en las instituciones 
educativas, nos están llevando irreversiblemente a analizar el papel de la práctica docente 
el en el escenario educativo de este siglo y su influencia en el aprendizaje. Según (Vidal, 
2006) en un informe de la comisión europea sobre entornos de aprendizaje comentó que 
estos no dependen del uso de la tecnología en sí mismos, si no de la capacidad del profesor 
para utilizar la tecnología como un apoyo para modificar las practicas pedagógicas 
tradicionales. (Marques, 2002) la práctica docente se concibe como las intervenciones 
educativas que promueven la realización de actividades que faciliten el alcance de los 
objetivos previstos y de otros aprendizajes de alto valor educativo. (De Lella, 2002) 
afirmó: La práctica docente se entiende como una acción institucionalizada, cuya 
existencia es previa al hecho de que un profesor singular la asuma. 
 
 En resumen, existe una firme interacción entre práctica docente, institución 
educativa y contexto, ya que la estructura global condiciona las funciones didácticas que se 
ejercen en el puesto de trabajo. Con mucha frecuencia en las instituciones educativas se 
asume la práctica docente como una actividad que solo tiene lugar en el salón de clases 
orientada al proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, el concepto de la práctica 
docente abarca otras dimensiones en conjunto con el aula y el contexto social dando origen 
a la necesidad de acudir a la planificación como una función determinante en los procesos 
de enseñanza aprendizaje. Como lo afirmó (Lozano, 2007) la planificación en el proceso 
de aprendizaje tiene como objetivo no solo que el alumno logre conocer y comprender lo 
que se le enseña, sino también aplicarlo. Por ello en los diferentes escenarios académicos 
están de acuerdo en que la planificación ayuda a promover la unión entre las teorías del 
aprendizaje y la práctica docente dando a entender que la profesión de educador exige una 
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planificación rigurosa con el objetivo concreto de desarrollar en los alumnos aprendizajes 
verdaderamente significativos. Según (Lozano, 2007) las estrategias de aprendizaje son 
consideradas indispensables en la práctica docente dado que son “el conjunto de 
conocimientos que proporcionan la explicación general de las observaciones científicas 
referidas a los procesos y cambios en la conducta de los Sujetos”. Al contrario, cuando no 
se lleva a cabo la tarea de planificación soportada en un marco de referencia teórico para 
fundamentar las propuestas en el aula de clase, trae como consecuencias la imposibilidad 
de alcanzar los objetivos aumentando la distancia entre la teoría y la práctica que dan como 
resultado estrategias y aplicaciones equivocadas del proceso de enseñanza aprendizaje. 
(Escamilla de los Santos, 2000): Las teorías de aprendizaje pueden aplicarse en la práctica 
educativa, lo sepa o no, todo profesor adopta una o varias teorías de aprendizaje que aplica 
en su práctica educativa, por lo que el docente al conocer las principales teorías de 
aprendizaje, que utiliza de manera implícita, al hacer explicita su teoría de aprendizaje 
puede ser más crítico sobre su práctica educativa, de tal manera que pueda aumentar las 
posibilidades de éxito de las estrategias adoptadas. Entre las teorías del aprendizaje más 
destacadas que pueden respaldar la práctica docente se encuentran el conductismo, el 
cognitivismo, el constructivismo que sin duda alguna presentan características que las 
hacen aplicables en función de las diversas situaciones de aprendizaje. Uno de los 
interrogantes que surgen alrededor de las teorías de aprendizaje en el desarrollo de la 
práctica docente al momento de seleccionar una u otra, es cuál de todas podrá ser la mejor 
en términos de lograr los objetivos de aprendizaje en determinada materia o asignatura. 
(Mergel, 1998) planteó que el profesor debe conocer y entender tanto las debilidades y 
fortalezas de cada teoría con el fin de identificar las cosas que pueden funcionar de cada 
una y adecuar su uso impactando en mayor o menor grado los resultados del proceso de 
aprendizaje, aclarando que no hay una sola teoría que cubra absolutamente todos los 
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requerimientos de un situación de aprendizaje; por lo que entra en juego las capacidades 
del docente para tomar lo necesario de cada una y aplicarlas a la situación de aprendizaje. 
 
 De acuerdo a este modelo de aprendizaje, las herramientas virtuales ofrecen al 
sistema educativo, el reto de pasar de la docencia tradicional donde se privilegia la 
repetición y la memorización de conceptos, a una más flexible y abierta, donde los 
recursos tecnológicos permiten al docente servir de facilitador con sus alumnos en el 
desarrollo de procesos de aprendizaje significativos. En este sentido, el modelo 
epistemológico que facilita esta integración es el constructivismo, que concibe el 
aprendizaje como un proceso participativo, dinámico, de intercambio, en donde el sujeto 
asume un papel activo en la construcción del conocimiento al relacionar estructuras 
cognoscitivas previas con la nueva información que percibe. (García, 2006) desde la 
perspectiva constructivista, la labor del docente se centra en facilitar ambientes de 
aprendizaje, entendidos como espacios de interacción para el intercambio de opiniones, 
ideas o estrategias con otras que permitan esta construcción significativa por lo que el 
diseño pedagógico juega un papel fundamental. 
 
 El diseño pedagógico es una estructura organizativa que trasciende el espacio de la 
lección, ya que su meta es el logro de procesos de aprendizaje significativos para la 
población estudiantil, mediante el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en el 
manejo de contenidos, estrategias de solución de problemas, actitudes, valores. (García, 
2006) 
 (Pontes, 2005) afirmó que la finalidad o función formativa de las tecnologías de 
información y comunicación se pueden resumir en tres categorías, que tienen que ver con 
el desarrollo de objetivos conceptuales, de procedimiento y actitudinales. En cuanto al 
desarrollo de objetivos conceptuales facilitan el acceso a la información y favorecen el 
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aprendizaje de conceptos. Sobre los objetivos de carácter procesal o procedimental 
permiten el aprendizaje de procedimientos científicos y el desarrollo de habilidades y 
destrezas cognitivas e intelectuales en general. Mediante un adecuado diseño pedagógico 
se puede concretar en una situación de aprendizaje la integración de los contenidos o 
necesidades curriculares y la riqueza que ofrecen los recursos tecnológicos. Como recursos 
tecnológicos a nivel de software educativo, y según los objetivos pedagógicos que se 
contemplen, se pueden encontrar los siguientes programas (García, 2006):  
 
- Tutoriales, que guían al estudiante hacia una meta de aprendizaje previamente diseñada 
por un docente o tutor. 
- Resolución de problemas, que son programas diseñados para desarrollar ejercicios 
matemáticos o científicos y permiten dar seguimiento a los pasos que da el estudiante 
en la resolución de una demanda. 
- Simulaciones, que permiten explorar y ensayar respuestas a situaciones que se asemejan 
a condiciones reales. 
- Juegos, que permiten aprovechar su carácter lúdico para revisar contenidos curriculares, 
destrezas y habilidades. 
- Constructores, que son programas que ofrecen herramientas al usuario para producir 
programaciones. 
 Siguiendo a (García, 2006), según el uso que se les dan a los programas se puede 
hablar de: 
- Aplicaciones: Facilitan concretar las necesidades que se tienen. 
- Programas abiertos: Permiten a los docentes acceder a la base de datos del programa y 
crear sus propias demandas antes de que los estudiantes inicien la interacción. 
- Programas cerrados: Son aquellos que no permiten la creación o modificación de la 
base de datos. 
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- Programas instrumentales: Tales como procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de 
datos, para tratamiento estadístico, para diseños gráficos, que no tienen objetivos 
educativos directos pero que pueden ser utilizados con esa finalidad. 
- Programas directivos y no-directivos: Que son programas que dirigen al usuario, o por 
el contrario, que permiten definir sus propias técnicas para resolver las demandas. 
 
 Igualmente, (Pontes, 2005) resumió los recursos informáticos que puede utilizar el 
docente y las posibles aplicaciones educativas de los diferentes recursos en dos grandes 
grupos a saber: los recursos informáticos de propósito general y los programas específicos 
de enseñanza asistida por computadora. Entre los ejemplos más conocidos de las 
aplicaciones de propósito general están: procesadores de texto, bases de datos, hojas de 
cálculo, diseño de presentaciones, entornos de diseño gráfico, navegadores de internet, 
gestores de correo electrónico, diseño de páginas web. Entre las aplicaciones de carácter 
específico están: programas de ejercitación y evaluación, tutoriales interactivos, 
enciclopedias multimedia, simulaciones y laboratorios virtuales, laboratorio asistido por 
ordenador, tutores inteligentes, sistemas adaptativos multimedia, sistemas de autor. Es 
importante que los docentes introduzcan estos recursos a sus clases, generando ambientes 
de aprendizaje novedosos y atractivos para los estudiantes despertando en ellos la 
curiosidad intelectual, fomentando en ellos el gusto y el hábito por el conocimiento y el 
aprendizaje permanente y autónomo, poniendo en práctica recursos y técnicas didácticas 
innovadoras, cercanas a los enfoques pedagógicos contemporáneos y motivadoras del 
aprendizaje, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 
 
 (Sepulveda, 2002) el uso de medios tecnológicos juega un papel muy importante 
generando trabajo independiente y responsable. Por tanto, el uso de las TICs en la práctica 
docente puede permitir el desarrollo de actitudes favorables hacia el aprendizaje 
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mejorando los niveles de motivación y participación mediante el intercambio y la 
interacción. 
 
 Dills y Romizowsky (1997) citados por (Romero Agudelo, 2010) con relación al 
diseño de materiales didácticos no se cuenta con una investigación que nos muestre cual es 
el modelo de diseño a seguir dada la dependencia del contexto donde se aplique, pero 
insiste en que existe un amplio marco teórico en el cual apoyar las decisiones al respecto. 
Según Grané (1997) citado por (Uní, 2012) un aspecto que hay que tener en cuenta a la 
hora de usar medios informáticos y audiovisuales es tener claro que el aprovechamiento de 
estos recae en sus usos concretos y no sobre los medios en sí mismo. De igual manera 
(Cabero, 2006) comentó con relación a los principios para el diseño de medios que el 
docente se convierte en un elemento esencial para concretar el medio dentro de un 
contexto y que los aprendizajes no se dan en función de este sino de acuerdo a la estrategia 
didáctica que se aplique sobre él. 
 
2.2.4 Entornos virtuales y el Aprendizaje 
 Una de las características que presenta la tecnología educativa, en la actualidad, es la 
incorporación de plataformas virtuales (entornos virtuales). 
 
 Con la aparición de algunas herramientas educativas, fotocopiadoras, proyector de 
vistas opacas y proyector de transparencias es cuando las instituciones educativas 
apoyaron sus procesos de aprendizaje en los medios audiovisuales como un mecanismo 
que causaba estimulo en los estudiantes y profesores. Simultáneamente con la utilización 
de medios audiovisuales, el desarrollo de la radio y la televisión se convertía en una 
alternativa para que los docentes innovaran los procesos al interior de su práctica 
educativa, además de llevar a distancia lejanas la educación. Cuando se inicia la revolución 
tecnológica luego de la creación del Internet y la aparición del término tecnologías de la 
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información y la comunicación, provoca una gran preocupación con relación a las 
consecuencias sociales que traería la tecnología de la información y la comunicación y la 
responsabilidad implícita del sector de la educación para afrontarlas. Según comentó 
(Marques, 2002) dado el recorrido histórico que ha tenido la tecnología educativa su 
conceptualización ha sufrido cambios a consecuencia de la evolución de nuestra sociedad 
y de los cambios producidos en las ciencias que la fundamentan. 
 
 (Cabero, 2006), (Marques, 2002) señalarón que “La tecnología educativa es un 
término integrador (en tanto que ha integrado diversas ciencias, tecnologías y técnicas: 
física, ingeniería, pedagogía, psicología) …” 
 
 Según lo planteó (Marques, 2002) la tecnología educativa se entiende como un 
modelo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y 
aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones 
entre ellos como forma de obtener una más efectiva educación. Como lo comentaron Bates 
y Poole (2003) citados por (Lima, 2012) la tecnología educativa comprende cualquier 
comunicación con el estudiante, fuera del contacto directo cara a cara o en contacto 
personal. 
 
 Al considerarse los conceptos anteriormente ofrecidos acerca de la tecnología 
educativa se llega a la conclusión de que es necesario aprovechar las ventajas que nos 
proporciona el uso adecuado de la tecnología como herramienta, pues la revolución 
tecnológica ha abierto múltiples posibilidades para lograr un desarrollo más completo y 
armónico del proceso de aprendizaje. 
 
 La educación ha evolucionado, desde el punto de vista tecnológico, se ha puesto a la 
par del avance científico y metodológico teniendo en cuenta que el estudiante es el centro 
del proceso de aprendizaje, en función de sus intereses y necesidades. La tecnología recoge 
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la dimensión técnica la cual tiene que ver con la resolución de problemas prácticos y la 
dimensión que implica la reflexión sobre tales problemas y sobre los procedimientos para 
resolverlos. En la actualidad los docentes en sus diferentes niveles laborales se ven en la 
necesidad de innovar respecto a la manera de cómo usar la tecnología para lograr los 
objetivos de instrucción en un escenario en donde los estudiantes tienen acceso a los 
computadores y a servicio de internet desde sus casas como desde el colegio. Al respecto 
(Área Moreira, 2009) comentó que los alumnos acceden a más a la red de información en 
donde interactúan con medios audiovisuales, soportes multimedia, software didáctico, etc. 
 En consecuencia, los alumnos están más adelante por lo menos en relación al manejo 
instrumental de la tecnología lo que obliga al educador a preocuparse por estar al día en 
esta materia de empleo y uso de tecnologías aplicadas en el campo educativo. Según lo 
plantearon (Ferreiro & Nápoli, 2007) las nuevas generaciones tienen un nivel de 
decodificación visual mucho más avanzado que las anteriores lo que en algunos casos 
ocasiona el rechazo de la práctica docente tradicional. 
 
Fundamentos de las teorías de aprendizaje: 
Conductismo: se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto. Se enfoca 
hacia la repetición de patrones de conducta hasta que estos se realizan automáticamente.  
Cognoscitivismo: se basa en los procesos que tienen lugar atrás de los cambios de 
conducta. Estos cambios son observados para usarse como indicadores para entender lo 
que está pasando en la mente del que aprende. 
Constructivismo: se sustenta en la premisa de que cada persona construye su propia 
perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas 
mentales desarrollados. El constructivismo se enfoca en la preparación del que aprende 
para resolver problemas en condiciones ambiguas. 
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2.2.5 Aprendizaje Significativo 
 De acuerdo a la definición de Aprender, contextualizada en el curso “Aprendiendo -a 
– Aprender” de COURSERA, expuesto por Dra. Bárbara Oaklley y Dr. Terrence 
Sejnowski: ¿Existe una forma práctica de aprender? Aprender proviene del latín 
“apprehendo, -ere”, equivale a: tomar, agarrar, apoderarse, comprender. El aprendizaje se 
involucra en toda actividad humana y por ende todo aprendizaje requiere una forma de 
estudio. Podemos imaginar situaciones cotidianas como un trabajo nuevo, una receta de 
cocina, un concurso público, una prueba en la universidad, etc. Prácticamente todo 
involucra el aprendizaje, entonces el cerebro humano está en un permanente aprendizaje, 
todos los días. Más existe una forma simple y práctica para estudiar, comprender y guardar 
lo que se aprendió. 
 Los estudios de investigación en el mundo de la neurociencia, trabajan para entender 
mejor el cerebro humano con el fin de identificar las mejores maneras de funcionamiento, 
incluso en el ámbito de aprendizaje. De este modo se identificó que el cerebro puede 
conducir el aprendizaje orientado básicamente de dos maneras: El modo enfocado 
(concentrado) y el modo difuso. 
 El modo Enfocado, es la condición física y mental que implica la concentración 
dirigida a la comprensión de algo o a resolver un problema. Según los estudios, es la forma 
sistemática que activa el cerebro para hacer algo. Estudio, danza, desarrollar una prueba, 
conducción de un carro, tocar un piano, en fin, todas las acciones basadas en patrones 
predefinidos, por el conocimiento adquirido a través del estudio o la práctica. (Ejemplo 
para el estudio: Leer un libro de principio a fin varias veces.) 
 El modo Difuso, estado físico y mental libre y abierto, utiliza como herramienta la 
creatividad, y que implica mucho más la experiencia y varias opciones disponibles para la 
comprensión de algo o para resolver un problema. Según los estudios, es la forma no 
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sistemática la que permite al cerebro actuar en lo que quiere: estudiar, danzar, responder 
una prueba, conducir un coche, tocar un piano, son acciones abiertas que combinan 
patrones y opciones. (Ejemplos de estudio: hojear un libro al azar antes de la lectura 
enfocada.) 
 Tomando en consideración lo mencionado, podemos decir que probablemente hay 
personas que requieren concentrarse mucho y otras que simplemente lo hacen sin pensar 
en secuencia o forma. Los expertos en neurociencias muestran que la combinación de los 
dos modos es una buena manera de optimizar el funcionamiento de la mente y por lo tanto 
conllevan a un mejor aprendizaje, porque cuando el modo enfocado no encuentra la 
solución el modo difuso dará opciones y permitirá alternativas que proporcionen 









Figura 3: Aprendizaje Significativo 
Fuente: Esquema elaborado a partir de imagen de Google. 
  
 Según el teórico norteamericano David Ausubel, el Aprendizaje Significativo es un 
tipo de aprendizaje en el que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 
posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Con el fin de 
integrar efectivamente la tecnología en una experiencia de aprendizaje significativo, 
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- Lo necesariamente intencional. 
- Lo más claro que permita transmitir el mismo significado. 
- Motivador para el estudiante. 
- Los significados deben convertirse en conocimientos. 
Para lograrlo, el 
aprendizaje debe ser 
- Procura la retención más duradera de la 
información. 
- Permite relacionar conocimientos 
nuevos con pasados. 
- Es personal. 




primero debemos tener una clara comprensión de lo que es una experiencia de aprendizaje 
significativo. El aprendizaje significativo se produce cuando los alumnos interpretan 
activamente su experiencia usando las operaciones internas, cognitivas. El aprendizaje 
significativo requiere que los maestros cambian su papel del que todo lo sabe para guiar.  
 
 Dado que los estudiantes aprenden de pensar en lo que están haciendo, el papel del 
profesor se convierte en un guía y apoyo para las actividades que involucran a los 
estudiantes en el pensamiento. Los maestros también deben entender que este pensamiento 
puede trascender sus propios puntos de vista. El aprendizaje significativo requiere 
conocimiento para ser construido por el alumno, no se transmite desde el maestro al 
alumno (Jonassen D. , 2000). 
 
 Según lo mencionado por David Ausubel, en su teoría sobre el Aprendizaje 
significativo, durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 
cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor 
educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más 
allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la 
experiencia. La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad 
y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia. Según Ausubel, para entender la labor educativa, es 
necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: 
 Los profesores y su manera de enseñar. 
 La estructura de los conocimientos que conforman el currículo. 




 Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la psicología 
educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores 
que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para que los 
profesores descubran por sí mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que 
intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por tanto 
innecesariamente difícil y antieconómico (Ausubel, Psicologia educativa, 1983). 
 
 En éste sentido una teoría del aprendizaje ofrece una explicación sistemática, 
coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Por 
qué se olvida lo aprendido?, y complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a 
los "principios del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores que 
contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; en 
este sentido, si el docente desempeña su labor fundamentándola en principios de 
aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y 
mejorar la efectividad de su labor. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 
ofrece en este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como 
para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose 
en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 
Teoría del aprendizaje significativo (según David Ausubel) 
 Ausubel también plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 
orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 
alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 
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conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad. Los principios 
de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 
metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 
educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 
como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 
alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 
experiencias  y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 
su beneficio. Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 
 
Contraste entre Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 
 Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, Psicologia 
educativa, 1983). Esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante considerar 
lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 
aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 
conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 
información puede interactuar. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 
información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor", equivale a los conceptos 
que uno tiene asimilados (pre existente en la estructura cognitiva) y son la base para que 
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otros conceptos de rango superior puedan ser comprendidos, esto implica que, las nuevas 
ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 
que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 
"anclaje" a las primeras. A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, 
trabajo, presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura 
cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos referidos a 
termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de 
fusión o simplemente la teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción de la 
nueva información con la ya existente, produce una nueva modificación de los conceptos 
subsunsores (trabajo, conservación de energía, etc.), esto implica que los subsunsores 
pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ello de pende de la 
manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. En 
el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico servirá de 
"anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, pero en la medida de 
que esos nuevos conceptos sean aprendidos significativamente, crecerán y se modificarían 
los subsunsores iniciales; es decir los conceptos de conservación de la energía y trabajo 
mecánico, evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos como la segunda ley 
termodinámica y entropía. La característica más importante del aprendizaje significativo es 
que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 
cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 
adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria 
y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre 
existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
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Puede decirse que es el resultado de las interacciones de los conocimientos previos y los 
conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en 
determinado momento de la vida del individuo. 
 
 El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 
cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 
almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes, un ejemplo 
de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es 
incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de 
puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de conocimientos previos 
relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente 
significativo" (independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 
tenga)… (Ausubel, Psicologia educativa, 1983, pág. 37). Obviamente, el aprendizaje 
mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que debe existir algún tipo de 
asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el aprendizaje significativo. 
El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo, en la fase 
inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con 
los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, 
pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 
aprendido. Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo 
y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de 
aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente (“concomitante”, se aplica sólo a cosas que 
van asociadas u obran conjuntamente) en la misma tarea de aprendizaje (Ausubel, 
Psicologia educativa, 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría 
en uno de los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de 
relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Aprendizaje Significativo). 
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Requisitos para el aprendizaje significativo 
 Al respecto Ausubel dijo: “El alumno debe manifestar […] una disposición para 
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, 
como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 
Psicologia educativa, 1983, pág. 48). Lo anterior presupone: 
- Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 
aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie de la 
letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe 
poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial 
con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 
cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características inherentes del 
material que se va aprender y a su naturaleza. 
- Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 
diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 
aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico" 
de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la 
representación que el alumno haga del material lógicamente significativo, "sino también 
que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios" (Ausubel, 
Psicologia educativa, 1983, pág. 55) en su estructura cognitiva. 
 El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 
existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos significados de 
conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos 
como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. Por ejemplo, 
la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, es necesario que actúe 
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una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración", tiene significado psicológico 
para los individuos que ya poseen algún grado de conocimientos acerca de los conceptos 
de aceleración, masa y fuerza. 
- Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una 
disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con 
su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial posea 
el material a ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y 
literalmente, tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de 
manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, 
ni el resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si 
no es relacionable con su estructura cognitiva. 
 
Tipos de Aprendizaje Significativo 
 Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de 
la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por 
el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 
sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 






Figura 4: Representación de Aprendizaje Significativo. 
Fuente: Imagen de Google 
Requisitos para 












Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de 
conceptos y de proposiciones. 
 
(a) Aprendizaje de representaciones 
 Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 
Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto Ausubel 
dice: “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 
(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 
referentes aludan” (Ausubel, Psicologia educativa, 1983, pág. 46). Este tipo de aprendizaje 
se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", 
ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 
equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 
significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el 
objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 
como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 
estructura cognitiva. 
 
(b) Aprendizaje de conceptos 
 Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 
posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" 
(Ausubel, Psicologia educativa, 1983, pág. 61), partiendo de ello podemos afirmar que en 
cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. Los conceptos son adquiridos 
a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la formación de conceptos, los 
atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 




(c) Aprendizaje de proposiciones 
 Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 
las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje de proposiciones implica la 
combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 
unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 
suma de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 
significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición 
potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee 
significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la 
carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 
involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 
cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 
 
Principio de Asimilación 
 El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que será 
aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina una reorganización de los nuevos y 
antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, esta 
interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura 
cognitiva propicia su asimilación. Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual 
"la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la 
estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente 
adquirida y la estructura pre existente" (Ausubel, Psicologia educativa, 1983, pág. 71), al 
respecto Ausubel recalca: "Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la 
nueva información como el significado del concepto o proposición al cual está afianzada." 
(Ausubel, Psicologia educativa, 1983, pág. 120). La teoría de la asimilación considera 
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también un proceso posterior de "olvido" y que consiste en la "reducción" gradual de los 
significados con respecto a los subsunsores. Olvidar representa así una pérdida progresiva 
de disociabilidad de las ideas recién asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que estén 
incorporadas en relación con la cual surgen sus significados (Ausubel, Psicologia 
educativa, 1983, pág. 126). Se puede decir entonces que, inmediatamente después de 
producirse el aprendizaje significativo como resultado de la interacción, comienza una 
segunda etapa de asimilación a la que Ausubel llama "asimilación obliteradora". En esta 
etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y progresivamente menos disociables de los 
subsunsores (ideas ancla) hasta que no son reproducibles como entidades individuales, esto 
quiere decir que en determinado momento la interacción, es simplemente indisociable y se 
reduce y se dice que se olvidan, desde esta perspectiva el olvido es una continuación de 
"fase temporal posterior" del proceso de aprendizaje significativo, esto se debe que es más 
fácil retener los conceptos y proposiciones subsunsores, que son más estables que recordar 
las ideas nuevas que son asimiladas en relación con dichos conceptos y proposiciones. Es 
necesario mencionar que la asimilación obliterada (“obliterar”: anular, borrar o tachar una 
cosa) "sacrifica" un cierto volumen de información detallada y específica de cualquier 
cuerpo de conocimientos. La asimilación obliteradora, es una consecuencia natural de la 
asimilación, sin embargo, no significa que el subsunsor vuelva a su forma y estado inicial, 
sino, que el residuo de la asimilación obliteradora, es el miembro más estable de la 
interacción, que es el subsunsor modificado. Es importante destacar que describir el 
proceso de asimilación como única interacción, sería una simplificación, pues en grado 
menor, una nueva información interactúa también con otros subsunsores y la calidad de 
asimilación depende en cada caso de la relevancia del subsunsor. En resumen, la teoría de 
la asimilación indica que los nuevos significados son adquiridos a través de la interacción 
de los nuevos conocimientos con los conceptos o proposiciones previas, existentes en la 
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estructura cognitiva del que aprende, de esa interacción resulta de un producto, en el que 
no solo la nueva información adquiere un nuevo significado sino, también el subsunsor 
adquiere significados adicionales. Durante la etapa de retención el producto es disociable; 
para luego entrar en la fase obliteradora donde se reduce dando lugar al olvido. 
 Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las 
formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes: 
 
Aprendizaje subordinado 
 Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 
conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es decir cuando 
existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva pre 
existente, es el típico proceso de subsunción. El aprendizaje de conceptos y de 
proposiciones, hasta aquí descritos reflejan una relación de subordinación, pues involucran 
la subsunción de conceptos y proposiciones potencialmente significativos a las ideas más 
generales e inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva. Ausubel afirma que la 
estructura cognitiva tiende a una organización jerárquica en relación al nivel de 
abstracción, generalidad inclusividad de las ideas, y que, "la organización mental" […] 
ejemplifica una pirámide […] en que las ideas más inclusivas se encuentran en el ápice, e 
incluyen ideas progresivamente menos amplias (Ausubel, Psicologia educativa, 1983, pág. 
121). El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y Correlativo.  
 
El primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido como un ejemplo 
específico de un concepto ya existente, confirma o ilustra una proposición general 
previamente aprendida. El significado del nuevo concepto surge sin mucho esfuerzo, 
debido a que es directamente derivable o está implícito en un concepto o proposición más 
inclusiva ya existente en la estructura cognitiva, por ejemplo, si estamos hablando de los 
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cambios de fase del agua, mencionar que en estado líquido se encuentra en las "piletas", 
sólido en el hielo y como gas en las nubes se estará promoviendo un aprendizaje derivativo 
en el alumno, que tenga claro y preciso el concepto de cambios de fase en su estructura 
cognitiva. Cabe indicar que los atributos de criterio del concepto no cambian, sino que se 
reconocen nuevos ejemplos. El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una 
extensión elaboración, modificación o limitación de proposiciones previamente 
aprendidas" (Ausubel, Psicologia educativa, 1983, pág. 47). En este caso la nueva 
información también es integrada con los subsunsores relevantes más inclusivos pero su 
significado no es implícito por lo que los atributos de criterio del concepto incluido pueden 




 Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas 
específicas ya establecidas, "tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo o cuando 
el material expuesto […] implica la síntesis de ideas componentes" (Ausubel, Psicologia 
educativa, 1983, pág. 83). 
Se puede decir que la idea supraordinada se define mediante un conjunto nuevo de 
atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas. El hecho que el aprendizaje 
supraordinado se torne subordinado en determinado momento, nos confirma que ella 
estructura cognitiva es modificada constantemente; pues el individuo puede estar 
aprendiendo nuevos conceptos por subordinación y a la vez, estar realizando aprendizajes 
supraordinados (como en el anterior) posteriormente puede ocurrir lo inverso resaltando la 






 Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva información no se relaciona 
de manera subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino se 
relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. Es como 
si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la estructura 
cognoscitiva. Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma 
general, en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las menos 
relacionables y menos capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, y por lo 
tanto más dificultosa para su aprendizaje y retención que las proposiciones subordinadas y 
supraordinadas; este hecho es una consecuencia directa del papel crucial que juega la 
disponibilidad subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 
Finalmente, el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no es más 
inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos atributos de 
criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor dificultad que en los casos 
anteriores se puede afirmar que "Tienen la misma estabilidad […] en la estructura 
cognoscitiva" (Ausubel, Psicologia educativa, 1983, pág. 64), porque fueron elaboradas y 
diferenciadas en función de aprendizajes derivativos y correlativos, son ejemplos de estos 
aprendizajes las relaciones entre masa y energía, entre calor y volumen esto muestran que 
implican análisis, diferenciación, y en escasas ocasiones generalización, síntesis. 
 El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 
una idea relevante ya adquirida en la estructura mental, lo que implica que, los nuevos 
conceptos y proposiciones pueden ser adquiridos significativamente en la medida en que 
las idea previas relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 
cognitiva del individuo y que funcione como punto de anclaje a los primeros. 
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Según (Jonassen D. H., 1999) los principios de un aprendizaje significativo ponen énfasis 
en las siguientes cualidades: 
- Activo, es el estudiante quien se compromete con el proceso de aprendizaje, siendo 
responsables de sus resultados. 
- Constructivo, los estudiantes adaptan nuevas ideas a conceptos anteriores creando 
nuevos conocimientos. 
- Colaborativo, los estudiantes trabajan en equipo para construir el conocimiento. 
- Intencional, “Los estudiantes intentan conseguir un objetivo cognitivo de forma activa 
e intencional.” 
- Conversacional, el proceso de aprendizaje es un proceso social y dialógico. El 
estudiante se beneficia al pertenecer a una comunidad que busca el conocimiento. 
- Contextualizado, “Las actividades de aprendizaje están situadas en ciertas tareas 
significativas del mundo real o simulado mediante un entorno de aprendizaje basado 
en algún caso o problema.” 
- Reflexivo, “Los estudiantes articulan lo que han aprendido y reflexionan sobre los 
procesos y decisiones implicadas.” 
 
Características 
- Desarrolla la autonomía y el desarrollo crítico del alumno mediante un proceso 
reflexivo y continuo. 
- Es un aprendizaje dinámico por si carácter cíclico (AUSUBEL) que serán 
utilizados posteriormente para procesar la nueva información. 
- Es un proceso metacognitivo porque el estudiante aprende a aprender. 
- Es personal debido a que el carácter significante de la nueva información depende 
de los intereses particulares o puntos de vista de la persona; esto refleja una 
disposición del estudiante en hacerse de la información y retenerla. 
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- Produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 
cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación). 
2.2.6 Aprendizaje Colaborativo 
 El aprendizaje colaborativo tiene sus fundamentos en el Aprendizaje Social, según 
Vygotsky, citado por (Pastor, 2007), y está asociado a la teoría Social Constructivista, esto 
implica estrategias de enseñanza y de evaluación que propicien en los estudiantes el 
desarrollo de un aprendizaje consciente y verdaderamente significativo en interacción con 
sus comunes. (Bruno, 1999). 
 Este modelo de aprendizaje también tiene como punto de partida las contribuciones 
de John Dewey, quien insistía que el docente debía crear un ambiente de aprendizaje 
caracterizados por los procedimientos democráticos y por los procesos científicos, 
aprendiendo a resolver problemas trabajando en pequeños grupos y en permanente 
interacción. Citado por (Villamil, 2017). 
 Muchos autores han definido el Aprendizaje Colaborativo, a continuación, se 
presentarán algunas definiciones de este tipo de aprendizaje. 
 Según (Ariza, 2000) es: “La adquisición por individuos de conocimientos, 
habilidades o actitudes como resultado de la interacción grupal…”. 
 Según, Jonson, D. y Jonson, R. 1987, citados por (Zea, 2000), se puede definir 
como: Conjunto de métodos de instrucción para la aplicación en grupos pequeños, de 
entrenamiento y desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y 
social), donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de 
los restantes miembros del grupo. 
 De acuerdo con Ralph y Yang (1993), citados por (Cavero, 2011), el Aprendizaje 
Colaborativo se puede definir como: 
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“...el intercambio y la cooperación social entre grupos de estudiantes para el 
propósito de facilitar la toma de decisiones y/o la solución de problemas. La 
colaboración entre aprendices les permite compartir hipótesis, enmendar sus 
pensamientos, y trabajar mediante sus discrepancias cognitivas.” 
 En correspondencia con todas estas definiciones se puede extraer que este tipo de 
aprendizaje es una estrategia aprendizaje de trabajo en pequeños grupos, que se opone al 
aislamiento del estudiante, y que el trabajo realizado por los miembros que forman parte 
del equipo está orientado a metas comunes previamente establecidas. 
 En este sentido se puede decir que el trabajo colaborativo busca definir y potenciar 
las capacidades de cada persona, lo que permite un trabajo de co-inspiración participativa 
en proyectos comunes; asimismo permite el logro de objetivos cualitativamente más ricos 
en contenidos ya que se conocen diferentes temas y se adquiere nueva información, pues 
se reúnen propuestas y soluciones de varias personas, pudiendo, cada cual, tener ante sí 
diferentes maneras de abordar y solucionar un problema, diferentes formas de aprender y 
diferentes estrategias de manejar la información. 
 Asimismo, se puede inferir que el Aprendizaje Colaborativo permite una 
interdependencia positiva entre los estudiantes, la cual ocurre cuando el alumno percibe 
que está unido a otros de manera que, al coordinar sus esfuerzos con los demás, logra 
obtener un mejor producto. Todo esto tiene como base el proceso de cooperación, es decir, 
dar y recibir ideas, proveer ayuda y asistencia, intercambiar los recursos necesarios y 
aportar con críticas constructivas. En este sentido, Carlier (s/f), citado por (Brito, 2006) 
dijo:  
“...incrementa el desarrollo del pensamiento crítico, aumenta el desarrollo de 
actitudes positivas hacia el aprendizaje y, propicia la formación de valores como el 
respeto, la tolerancia y la verdad.” 
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 Este modelo ha tenido un gran impacto en la educación en los últimos años, porque 
se ha demostrado que trae beneficios, entre ellos se pueden mencionar algunos, tales como: 
- Promueve las relaciones entre los alumnos. 
- Aumenta la motivación y la autoestima. 
- Desarrolla habilidades interpersonales y estrategias para resolver conflictos. 
- Promueve el respeto por los otros. 
- Desarrolla la tolerancia, flexibilidad y la apertura hacia los demás. 
- Enseña a compartir responsabilidades. 
- Desarrolla el compromiso hacia los demás. 
- Enseña a organizarse y a dividir las tareas y los roles para lograr un mejor resultado. 
- Brinda el espacio para superar las dificultades que alguien pueda tener en un ambiente 
de compañerismo y confianza. 
 En el Aprendizaje Constructivo, el alumno tiene un papel principal y activo en la 
construcción de nuevos conocimientos: no solamente se toma y almacena nueva 
información, sino que interpreta, y se elaboran y se someten a prueba dichas 
interpretaciones hasta obtener una estructura mental satisfactoria (Duffy, 1992). 
 Esta forma de ver el aprendizaje está basada en el antecedente de que todos los que 
aprenden buscan el sentido de sus propios mundos (construyen), por medio de sintetizar 
nuevas experiencias con lo que ya saben y comprenden. 
 Dentro del enfoque constructivista, el aprendizaje no sólo debe descansar sobre la 
transmisión de ideas y conocimientos, sino, especialmente, sobre el aprendizaje que cada 
estudiante va construyendo de forma activa y conforme a sus interacciones significativas. 
Para realizar este proceso de aprendizaje el estudiante debe: 
- Actuar sobre el objeto o fenómeno, introduciendo transformaciones. 
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- Reconocer que todos los datos y hechos se originan o son creados por estas 
interacciones (sujeto-objeto) que son ininterrumpidas. 
- Valorar el planteamiento piagetiano, según el cual la construcción de conocimiento se 
realiza a través de la interacción del sujeto y el objeto. 
Aprendizaje activo 
 El aprendizaje activo requiere seguir el flujo natural del proceso de aprendizaje de 
cada persona, en vez de imponer la secuencia de enseñanza que quiere el educador. 
Esencialmente, es el método que pretende alcanzar el desarrollo de las capacidades del 
pensamiento crítico y del pensamiento creativo. La actividad de aprendizaje está centrada 
en el educando. 
Aprendizaje cooperativo o colaborativo 
 Se trata de un método de enseñanza que consiste en formar grupos pequeños y 
heterogéneos de alumnos para trabajar juntos con el objetivo de alcanzar una meta común, 
(Johnson, 1999) citó a Kagan (1994). Los alumnos se animan entre ellos, se apoyan, 
trabajan juntos para aprender, son responsables de sus éxitos como de sus fracasos, 
adquieren habilidades comunicativas y las utilizan para que los equipos funcionen mejor. 
Es un modelo de aprendizaje que plantea el uso del trabajo en grupo para que cada 
individuo mejore su aprendizaje y el de los demás. 
 En este modelo hay, por tanto, un doble objetivo: 
- Aprender los objetivos previstos en la tarea asignada. 
- Asegurarse de que todos los miembros del grupo lo hacen. 
 En este modelo, el éxito personal se consigue siempre a través del éxito de todo el 
grupo. Un grupo cooperativo tiene un sentido de responsabilidad individual lo cual 
significa que todo el mundo es partícipe de su tarea y de la de los demás, y se implica en 




 Promueve un aprendizaje basado en experiencias concretas y situaciones reales. Un 
contexto de aprendizaje corresponde a un desarrollo conceptual que se deriva del 
conocimiento del proceso de desarrollo cognoscitivo de los usuarios. Se refiere a la 
selección y tratamiento de cierto contenido temático con el triple propósito de lograr 
motivación, orientación y coherencia. 
El aprendizaje contextualizado se caracteriza por el manejo integrado de tres elementos: 
- La presentación de una situación problematizadora que ofrece retos relevantes, 
atractivos y abordables para el usuario. 
- El planteamiento de una serie de preguntas generadoras que sirven para enmarcar el 
contenido y los propósitos de aprendizaje del contexto. 
- La formulación de una secuencia de actividades de aprendizaje y de evaluación, tales 
como solución de problemas, que constituyen una especie de guía de estudio. 
El aprendizaje significativo es aquel en el que el alumno se convierte en motor de su 
propio proceso de aprendizaje, al modificar él mismo sus esquemas de aprendizaje. Esto 
se traduce en que el alumno es capaz de utilizar lo aprendido en situaciones reales. Por lo 
tanto, para alcanzar una asimilación de los conocimientos, el aprendizaje requiere de 
situaciones y modelos cercanos a las experiencias reales del alumno. Igualmente, el 
aprendizaje significativo implica una memorización comprensiva: los aprendizajes deben 
integrarse en un conjunto de relaciones conceptuales del propio alumno, que modificarán 
sus esquemas de conocimiento. 
El aprendizaje constructivo se refiere a la capacidad que tiene el alumno para establecer 
relaciones sustantivas y no arbitrarias entre los nuevos conocimientos y los antiguos. Por 
esta razón, el aprendizaje necesita estar fundamentado en lo que ya se sabe y a partir de allí 
se construye el nuevo conocimiento: no se trata sólo de un proceso de asimilar 
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información, sino que se es capaz de transferir el aprendizaje a situaciones nuevas. Un 
aspecto fundamental en este tipo de aprendizaje es la motivación, ya que se requiere una 
elaboración cognitiva compleja en la que el alumno deberá seleccionar conocimientos, 
aplicarlos a nuevas situaciones, revisarlos, modificarlos, reestructurarlos y, por supuesto, 
comprenderlos. 
Por último, el aprendizaje colaborativo, también entendido como aprendizaje en grupo, se 
refiere a un conjunto de métodos encaminados al trabajo grupal de los estudiantes en las 
diferentes tareas de aprendizaje. De esta manera, el alumno se convierte en un participante 
activo del proceso y construye sus conocimientos mediante la interacción con los otros 
alumnos, y con los tutores, profesores o instructores. Con esto nos estamos refiriendo, 
fundamentalmente, a los procesos comunicativos que se producen en el aprendizaje, 
entendiendo la didáctica también desde un punto de vista de las teorías de la 
comunicación. 
 
2.2.7 Diseño instruccional 
 El Diseño Instruccional es la práctica de crear "experiencias de instrucción que 
hacen la adquisición de conocimientos y habilidades más eficiente, eficaz y atractiva." El 
diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los 
materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para 
lograr ciertas tareas. Broderick (2001), citado por (Belloch, 2013) . Otro, El diseño 
instruccional, como un término utilizado en la actualidad en procesos de generación de 
materiales educativos y de ambientes virtuales de aprendizaje. 
 En el diseño instruccional se hace un análisis completo de las necesidades y metas 
educativas a cumplir y, posteriormente, se diseña e implementa un mecanismo que permita 
alcanzar esos objetivos. Así, este proceso involucra el desarrollo de materiales y 
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actividades instruccionales, y luego las pruebas y evaluaciones de las actividades del 
estudiante. 
 El diseño Instruccional implica una "planificación" sobre el curso que se desea 
impartir: ¿Qué se pretende? ¿A quién estará dirigido? ¿Qué recursos y actividades serán 
necesarios? ¿Cómo se evaluará? y ¿Cómo se mejorará?, para el logro se requiere organizar 
información y definir objetivos de aprendizaje claros y medibles. El diseñador 
instruccional debe pensar qué métodos, estrategias, actividades y recursos deberá utilizar 
para que los estudiantes aprendan y den sentido a la información que recibirán, al igual que 
deberá plantearse objetivos de los siguientes tipos: 
- Generales: expresan conductas últimas y los conocimientos mínimos de la persona, 
estos objetivos deben plantearse con verbos de conductas no observables y se entiende 
como un objetivo a largo plazo 
- Particulares: expresan conductas básicas, se considera un objetivo a mediano plazo, y 
los verbos con los cuales se debe formular deben ser de conductas observables 
- Específicos: expresan conductas observables, manifiestan que el individuo ha logrado 
un aprendizaje, y los verbos para formularlos siempre son conductas observables. 
 Cuando un profesional se plantea el desarrollo de un curso sigue un proceso, de 
forma consciente o rutinaria, con el fin diseñar y desarrollar acciones formativas de 
calidad. Veamos algunas definiciones que algunos autores han realizado sobre Diseño 
Instruccional. 
- El diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de los 




-  (Mergel, 1998) define al diseño instruccional como la disciplina interesada en 
prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los 
conocimientos y habilidades del estudiante. 
-  Por otro lado, para Berger y Kam (1996), citados por (Belloch, 2013), el diseño 
instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, 
implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que facilitan el 
aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en diferentes niveles de 
complejidad. 
- Mientras que según Broderick (2001), citado por (Belloch, 2013), el diseño 
instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los 
materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para 
lograr ciertas tareas. 
- Algo más amplia resulta la definición de Richey, Fields y Foson (2001), citados por 
(Belloch, 2013), en la que se apuntan que el DI supone una planificación instruccional 
sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la 
implementación y el mantenimiento de materiales y programas. 
 
 Las metodologías constructivistas deben tener en cuenta, por tanto: La importancia 
de los conocimientos previos, de las creencias y de las motivaciones de los alumnos. La 
importancia de la búsqueda y selección de la información relevante y el desarrollo de 
procesos de análisis y síntesis de la misma que les permita a los estudiantes la construcción 
de redes de significado. Estas redes establecerán las relaciones entre los conceptos. La 
creación de entornos y ambientes de aprendizaje natural y motivador que orienten a los 
estudiantes en la construcción de nuevos conocimientos, experiencias y actitudes. 
Fomentar metodologías dirigidas al aprendizaje significativo en donde las actividades y 
conocimientos sean coherentes y tengan sentido para el estudiante, fundamentalmente 
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porque desarrollan competencias necesarias para su futuro personal y/o profesional. 
Potenciar de aprendizaje colaborativo, utilizando las redes sociales que les permitan el 
intercambio de información y el desarrollo de competencias sociales (responsabilidad, 
empatía, liderazgo, colaboración) e intelectuales (argumentación, toma de decisiones, etc.).
 El diseño instruccional se plantea como un proceso sistémico con actividades 
interrelacionadas que nos permiten crear ambientes que realmente faciliten, de forma 
mediada, los procesos de construcción del conocimiento. Si estos ambientes de aprendizaje 
no utilizan un diseño instruccional adecuado a la modalidad virtual no seguirán una 
planificación apropiada del proceso formativo con una propuesta didáctica definida y, por 
ello, los beneficios de las actividades de aprendizaje pueden verse disminuidos 
notablemente. Por tanto, el diseño instruccional no debe dejarse de lado en la producción e 
implementación de ningún recurso educativo o ambiente virtual de aprendizaje, sino que 
sirve como garantía de rigor y validez de todo el proceso. 
Como indica Gillespie, citado por (Belloch, 2013): 
“tendríamos que esforzarnos en conseguir, combinando nuestra pericia y 
conocimiento de las teorías conductistas, constructivistas y cognitivistas del 
aprendizaje con otras disciplinas (la multimedia, las ciencias humanas, la ingeniería 
de sistemas, etc.) diseñar y ofrecer las soluciones más adecuadas a las diferentes 
situaciones de aprendizaje y mejorar los resultados”. 
 
 Es necesario seleccionar metodologías que respondan al conjunto de objetivos y que 
tengan en cuenta los recursos disponibles. El diseño instruccional es la base para garantizar 
que la tecnología no se sobrepondrá al aprendizaje y para reafirmar que en todo proceso 




 El desarrollo de materiales en entornos virtuales supone un proceso bastante amplio, 
en cierta medida mucho más importante que la enseñanza presencial pues realiza todas las 
actividades relacionadas con el proceso de enseñanza/aprendizaje de forma mediada por la 
tecnología al no estar presente el profesor en el proceso. En este proceso el docente tiene 
un papel fundamental como especialista en educación y con conocimiento de las diferentes 
estrategias didácticas y metodológicas. 
 
 Cuando un docente se plantea el desarrollo de un curso sigue un proceso con el fin 
diseñar y desarrollar acciones formativas de calidad. Se requiere disponer de modelos que 
guíen este proceso, en muchos casos será requerido para diseñar los materiales y 
estrategias didácticas del curso. En consecuencia, en el Diseño Instruccional se establecen 
las fases que se deben tomar en cuenta en este proceso y los criterios a considerar en el 
mismo.   
 Son múltiples las definiciones que se han realizado sobre Diseño Instruccional. 
Vistos desde la perspectiva de diferentes autores, tenemos: 
 Para (Belloch, 2013), citó a Bruner (1969), el diseño instruccional se ocupa de la 
planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se 
lleve a cabo el aprendizaje.   
 (Belloch, 2013), citó a Reigeluth (1983), definió al diseño instruccional como la 
disciplina interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios 
deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante.   
 Por otro lado, para (Belloch, 2013), citó a Berger y Kam (1996), el diseño 
instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, 
implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje 
de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en diferentes niveles de complejidad.  
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 Mientras que según (Belloch, 2013), citó a Broderick (2001), el diseño instruccional 
es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales, claros y 
efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas.   
 
 (Belloch, 2013), citó a Richey, Fields y Foson (2001), en la que se apunta que el 
Diseño Instruccional supone una planificación instruccional sistemática que incluye la 
valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 
mantenimiento de materiales y programas.   
 
Las metodologías constructivistas deben tener en cuenta, por tanto:   
- La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las motivaciones de 
los alumnos.   
- La importancia de la búsqueda y selección de la información relevante y el desarrollo 
de procesos de análisis y síntesis de la misma que le permita al estudiante la 
construcción de redes de significado. Estas redes establecerán las relaciones entre los 
conceptos. 
- La creación de entornos y ambientes de aprendizajes naturales y motivadores que 
orienten a los estudiantes en la construcción de nuevos conocimientos, experiencias y 
actitudes.   
- Impulsar metodologías dirigidas al aprendizaje significativo en donde las actividades y 
conocimientos sean coherentes y tengan sentido para el estudiante, son fuentes para 
potenciar el desarrollo de competencias.   
Modelos utilizados en el diseño instruccional: 
Modelo de Gagné   
 El autor sistematiza un enfoque integrador donde se consideran aspectos de las 




Aprendizaje en la Teoría de Gagné. 
Diez funciones en la enseñanza para que tenga lugar un verdadero aprendizaje. 
1 Estimular la atención y motivar. 
2 Dar información sobre los resultados esperados 
3 Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilidades previas, 
esenciales y relevantes 
4 Presentar el material a aprender 
5 Guiar y estructurar el trabajo del aprendiz 
6 Provocar la respuesta 
7 Proporcionar feedback (realimentación) 
8 Promover la generalización del aprendizaje 
9 Facilitar el recuerdo 
10 Evaluar la realización 
 
Modelo de Gagné y Briggs  
Tabla 2: 
 Aprendizaje en la Teoría de Gagné y Briggs. 
Catorce pasos en la enseñanza para que tenga lugar un verdadero aprendizaje 
 Nivel del sistema - Análisis de necesidades, objetivos y prioridades. 
- Análisis de recursos, restricciones y sistemas de 
distribución alternativos. 
- Determinación del alcance y secuencia del currículum y 
cursos; dueño del sistema de distribución. 
Nivel del curso - Análisis de los objetivos del curso. 
- Determinación de la estructura y secuencia del curso. 
Nivel de la lección - Definición de los objetivos de desempeño. 
- Preparación de planes (o módulos) de la lección. 
- Desarrollo o selección de materiales y medios. 
- Evaluación del desempeño del estudiante. 
Nivel de sistema 
final 
- Preparación del docente. 
- Evaluación formativa. 
- Prueba de campo, revisión. 
- Instalación y difusión. 




Gagné y Briggs proponen un modelo basado en el enfoque de sistemas, que consta 
de 14 pasos. Resumido en el cuadro último. 
 
Modelo ASSURE de Heinich y col.  
 Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1993), citados por (Belloch, 2013), 
desarrollaron el modelo ASSURE incorporando los eventos de instrucción de Robert 
Gagné para asegurar el uso efectivo de los medios en la instrucción. El modelo ASSURE 
tiene sus raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de las características concretas del 
estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando la participación activa y comprometida 
del estudiante. ASSURE presenta seis fases o procedimientos: 
 
1. Analizar las características del estudiante. Antes de comenzar, se debe conocer las 
características de los estudiantes, en base a: 
- Características Generales: nivel de estudios, edad, sociales, físicas, etc. 
- Capacidades específicas de entrada: conocimientos previos, habilidades y actitudes.   
- Estilos de Aprendizaje.   
 
2. Establecimiento de objetivos de aprendizaje, determinando los resultados que los 
estudiantes deben alcanzar al realizar el curso, indicando el grado en que serán 
conseguidos.   
 
3. Selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales.   
- Método Instruccional que se considera más apropiado para lograr los objetivos para 
esos estudiantes particulares.   
- Los medios que serían más adecuados: texto, imágenes, video, audio, y multimedia.   
- Los materiales que servirán de apoyo a los estudiantes para el logro de los 
objetivos.   
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4. Organizar el escenario de aprendizaje. Desarrollar el curso creando un escenario que 
propicie el aprendizaje, utilizando los medios y materiales seleccionados 
anteriormente. Revisión del curso antes de su implementación, especialmente si se 
utiliza un entorno virtual comprobar el funcionamiento óptimo de los recursos y 
materiales del curso.   
 
5. Participación de los estudiantes. Fomentar a través de estrategias activas y cooperativas 
la participación del estudiante.   
 
6. Evaluación y revisión de la implementación y resultados de aprendizaje. Esto llevara a 
la implementación de mejoras a fin de lograr una mayor calidad de la acción formativa. 
 
Modelo de Dick y Carey  
 
Walter Dick y Lou Carey desarrollaron un modelo para el diseño de sistemas 
instruccionales basado en la idea de que existe una relación predecible y fiable entre un 
estímulo (materiales didácticos) y la respuesta que se produce en un alumno (el 
aprendizaje de los materiales). El diseñador tiene que identificar las competencias y 
habilidades que el alumno debe dominar y a continuación seleccionar el estímulo y la 
estrategia instruccional para su presentación.   
 
El modelo de Dick y Carey establece una metodología para el diseño de la 
instrucción basada en un modelo reduccionista de la instrucción de romper en pequeños 
componentes.  
 
La instrucción se dirige específicamente en las habilidades y conocimientos que se 






Fases del modelo de Dick y Carey 
1 Identificar la meta instruccional. 
2 Análisis de la instrucción. 
3 Análisis de los estudiantes y del contexto. 
4 Redacción de objetivos. 
5 Desarrollo de Instrumentos de evaluación. 
6 Elaboración de la estrategia instruccional. 
7 Desarrollo y selección de los materiales de instrucción. 
8 Diseño y desarrollo de la evaluación formativa. 
9 Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa. 
10 Revisión de la instrucción. 
Modelo de Jonassen 
(Jonassen D. H., 1999) presentó un modelo para el diseño de Ambientes de Aprendizaje 
Constructivistas que enfatiza el papel del aprendiz en la construcción del conocimiento 
(aprender haciendo). 
 
1) Preguntas/casos/problemas/proyectos. El centro de cualquier ambiente de aprendizaje 
constructivista es la pregunta, caso, problema o proyecto que se convierte en la meta 
del estudiante a resolver. El problema conduce al aprendizaje, lo cual es la diferencia 
fundamental entre el ambiente de aprendizaje constructivista y la instrucción 
objetivista. 
 
- Contexto del problema. 
- Representación del Problema/simulación. 





2) Casos relacionados. Ofrecer acceso a un sistema de experiencias relacionadas (casos) 
como referencia para los estudiantes. 
3) Recursos de Información. Los estudiantes necesitan información que les permita 
construir sus modelos mentales y formular hipótesis que dirijan su actividad en la 
resolución del problema.   
4) Herramientas cognitivas. Al otorgar complejidad, novedad y tareas auténticas, el 
estudiante necesitará apoyo en su realización. Es importante, por tanto, proveerle de 
herramientas cognitivas que le permitan establecer los andamios o relaciones 
necesarias en la realización de las mismas.   
5) Conversación / herramientas de colaboración. Fomentar y apoyar a comunidades de 
estudiantes o comunidades que construyen conocimientos a través de la comunicación 
mediada por computadora que apoyan la colaboración y la comunicación.   
6) Social / Apoyo del Contexto. Adecuar los factores ambientales y del contexto que 
afectan a la puesta en práctica del ambiente de aprendizaje constructivista. 
Modelo ADDIE 
 El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los 
resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 
instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es 
el producto de inicio de la siguiente fase. ADDIE es el modelo básico de DI, pues contiene 
las fases esenciales del mismo. 
 ADDIE es el acrónimo del modelo, atendiendo a sus fases:   
- Análisis. El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno cuyo 
resultado será la descripción de una situación y sus necesidades formativas.   
- Diseño. Se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el 
enfoque pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el contenido.   
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- Desarrollo. La creación real (producción) de los contenidos y materiales de 
aprendizaje basados en la fase de diseño.   
- Implementación. Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la 
participación de los alumnos.   
- Evaluación. Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa de cada una 
de las etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a través de pruebas 
específicas para analizar los resultados de la acción formativa. 
2.2.8 Estrategia metodológica 
 Estrategia: Técnicas que se ponen en marcha para conseguir alcanzar de forma 
adecuada los objetivos y contenidos previstos. 
Ejemplo de estrategias: 
- Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 
alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 
- Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, 
contenidos atractivos, multimedia, etc. 
- Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, 
módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda. 
- Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para resolver 
problemas de la vida diaria. 
- Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos y 
formatos. 
- Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del estudiante 
para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 
- Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 
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- Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre información 
de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 
- Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc., por parte de los alumnos cada 
cierto tiempo, empleando por ejemplo la herramienta evaluaciones (tipo encuesta) de la 
plataforma NIMBUS. Etc. 
 Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 
programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 
sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento. 
 Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 
mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, con el fin de contribuir a 
un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para 
actuar socialmente. 
 Según (Schuckermith, 1987) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los 
cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 
significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 
estilo de aprendizaje requiere como señaló (Bernal, 2000) que los profesores comprendan 
la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 
de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 
 El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 
favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento 
de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma 
efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia 
que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 
los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 
 (Giraldo, 2011) Del diseño instruccional al diseño de aprendizaje con aplicación de 
las tecnologías (Góngora Parra, 2012). El presente artículo tiene como objetivo realizar un 
recorrido por el diseño de aprendizaje, su historia y sus modelos. Para ello se aborda su 
origen y evolución y cómo las tendencias pedagógicas, sicológicas e históricas han 
modificado el curso del diseño de aprendizaje, educativo, o de aprendizaje que conocemos 
hoy. También se hace referencia a varios de los modelos que han existido, sus 
características fundamentales y las teorías de aprendizaje que los sustentan. Por último, se 
destacan algunas de las tendencias actuales del diseño de aprendizaje y su flexibilidad de 
acuerdo a los nuevos modelos y espacios de aprendizaje. 
 Para Bruner (1969), citado por (Belloch, 2013) el diseño instruccional se ocupa de la 
planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se 
lleve a cabo el aprendizaje. Reigeluth (1983), citado por (Belloch, 2013) define al diseño 
instruccional como la disciplina interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción, 
al crear cambios deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante. Por otro lado, 
para Berger y Kam (1996), citado por (Belloch, 2013), el diseño instruccional es la ciencia 
de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación, 
y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes 
unidades de contenidos, en diferentes niveles de complejidad. Mientras que según 
Broderick (2001), citado por (Belloch, 2013), el diseño instruccional es el arte y ciencia 
aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales, claros y efectivos, que 
ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. 
 Algo más amplia resulta la definición de Richey, Fields y Foson (2001), citados por 
(Belloch, 2013), en la que se apunta que el diseño instruccional supone una planificación 
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instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la 
evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas. 
 Las metodologías constructivistas deben tener en cuenta, por tanto: 
La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las motivaciones de los 
alumnos. 
- La importancia de la búsqueda y selección de la información relevante y el desarrollo 
de procesos de análisis y síntesis de la misma que les permita al estudiante la 
construcción de redes de significado. Estas redes establecerán las relaciones entre los 
conceptos. 
- La creación de entornos y ambientes de aprendizajes naturales y motivadores que 
orienten a los estudiantes en la construcción de nuevos conocimientos, experiencias y 
actitudes. 
- Fomentar metodologías dirigidas al aprendizaje significativo en donde las actividades y 
conocimientos sean coherentes y tengan sentido para el estudiante, fundamentalmente 
porque desarrollan competencias necesarias para su futuro personal y/o profesional. 
- Potenciar de aprendizaje colaborativo, utilizando las redes sociales que les permitan el 
intercambio de información y el desarrollo de competencias sociales (responsabilidad, 
empatía, liderazgo, colaboración) e intelectuales (argumentación, toma de decisiones, 
etc.). 
2.2.9 El interés por aprender y el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje   
 Son muchos los autores que han destacado el papel de la motivación del alumno en 
el aprendizaje de estrategias hasta el punto de afirmar que el aprendizaje significativo de 
las estrategias de aprendizaje y su consecuente transferencia a situaciones diversas 
depende, en gran parte, de aspectos motivacionales (Pressley, 2012).  Para empezar, 
debemos aclarar que el tema de la motivación en el aprendizaje de estrategias está 
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estrechamente relacionado con los aspectos personales descritos en los apartados 
anteriores. A menudo, en las publicaciones sobre el tema, nos encontramos con que todos 
estos constructos son tratados conjuntamente. Así, las creencias sobre las propias 
capacidades (autoconcepto) y el juicio acerca de la capacidad para resolver una tarea 
(autoeficacia) se materializan a través de la motivación o, dicho de otra manera, 
determinan la orientación del estudiante hacia un tipo de meta (González Cabanach, 1999) 
citan a (Dweck, 1986). El hecho de que un aprendiz decida iniciar la resolución de una 
tarea concreta, pretenda conseguir un objetivo específico, lo haga con un interés y emplee 
una dosis de esfuerzo determinados, es debido, en gran parte, a estas creencias y 
autopercepciones. Estas creencias actúan como determinantes directos de la elección e 
iniciación de actividades, de la constancia, persistencia y esfuerzo y de la implicación 
cognoscitiva en las tareas de aprendizaje. (Tourón E., 1991).  En la práctica, podemos 
plantearnos cuestiones como: ¿Qué es lo que determina que un alumno emplee más o 
menos esfuerzo en realizar una tarea y sea persistente en su empeño? ¿Qué pretenden 
conseguir los alumnos al realizar tareas de aprendizaje? ¿De qué manera el esfuerzo y la 
persistencia influyen en la mejora de las habilidades de aprendizaje? ¿El uso de un 
determinado tipo de estrategias favorece la motivación? ¿Los alumnos más motivados son 
los que controlan mejor sus procesos de aprendizaje?  Analizar si un alumno está o no 
motivado no es solamente una cuestión de valorar la cantidad de esfuerzo y persistencia 
que el alumno pone en la realización de una tarea de aprendizaje. Debemos tener en cuenta 
cuáles son los objetivos que el alumno pretende conseguir. En cualquier caso, no se trata 
de una cuestión reducible a los “más” y los “menos”, no es tanto un problema de 
“cantidades” como de “cualidades”, Es necesario, por tanto, analizar los diversos 
determinantes de la motivación y su relación con el comportamiento estratégico.  
Estaríamos de acuerdo con (Tapia, 1992) en considerar que la motivación por el 
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aprendizaje o la falta de ésta dependen tanto de los objetivos que se establecen como de la 
actividad cognitiva, es decir, de lo que se piensa al realizar una tarea, para un buen 
rendimiento, tan necesario es estar motivado como pensar correctamente, Pero, ¿cuál es la 
relación que existe entre ambos aspectos, motivacionales y cognitivos? ¿El alumno no 
utiliza estrategias de aprendizaje porque no está motivado? ¿El alumno no está motivado 
porque no piensa adecuadamente y no realiza un planteamiento estratégico en la resolución 
de las tareas? ¿Cuál es el problema de Juan, que no está motivado o que no sabe cómo 
resolver la tarea?  Son muchos los factores, elementos o situaciones del propio aprendiz y 
de su entorno que pueden desempeñar un importante papel en el interés y el esfuerzo hacia 
el aprendizaje: lo que dirán los demás, la preocupación por evitar un fracaso, la utilidad de 
lo aprendido, la necesidad de sentirse más capaz, sentirse a gusto, el reconocimiento 
material o social, etc. Se trata de diferentes valores que pueden tener las tareas de 
aprendizaje y que se reflejarán en los objetivos o metas que el alumno se formula. En el 
caso de Juan, podemos observar claramente su falta de motivación hacia la tarea planteada, 
pero entre sus reflexiones hallamos indicadores acerca de sus objetivos: “Ya me puedo 
espabilar, porque en la última evaluación suspendí las Matemáticas y si las vuelvo a 
suspender no pasaré el curso”. Se trata de objetivos personales, que no debemos confundir 
con los objetivos del profesor ni con los de la tarea que hay que realizar. Estas metas que 
persigue el alumno pueden condicionar el uso de los procedimientos de aprendizaje, es 
decir, determinarán qué procedimientos se utilizarán y de qué forma. 
Habilidades cognitivas y tipo de conocimiento implicado en la resolución de la tarea 
(Monereo, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, 2004) indicaron otro aspecto que hay 
que tener en cuenta, una vez que se ha identificado correctamente la demanda de la tarea, 
es el que hace referencia a la naturaleza de dicha demanda, en un doble sentido:  
1. Las habilidades cognitivas que implica su resolución. 
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2. El tipo de contenido que dicha tarea involucra.   
 Respecto del primer punto, y resumiendo lo que se ha dicho anteriormente, las 
capacidades con las que uno nace son la base de las habilidades que después, gracias al 
aprendizaje y a la experiencia, desarrollará y perfeccionará a lo largo de su vida. Así, a 
partir de la capacidad de pensar, exclusiva de los seres humanos, desarrollamos un 
conjunto de habilidades de pensamiento, como la inducción y la deducción; a partir de la 
capacidad de ver y oír, llegaremos a ser observadores más o menos hábiles, dependiendo 
de las posibilidades que hayamos tenido de entrenarnos en este sentido; y a partir de la 
capacidad de controlar los movimientos de nuestras extremidades, nos convertimos en 
atletas más o menos veloces.  Pero aquí nos interesarán solamente las habilidades que 
hagan referencia al tratamiento de la información durante el aprendizaje. Ya nos hemos 
referido más extensamente a las distintas habilidades cognitivas (o de procesamiento de la 
información) que puede implicar la resolución de tareas escolares (a saber: observar, 
comparar, ordenar, clasificar, representar, retener, recuperar, interpretar, inferir, evaluar y 
transferir), por lo que ahora sólo vamos a destacar la necesidad de que, para una correcta 
(o estratégica) resolución de dichas tareas, el docente debería ayudar al alumno a poner en 
marcha las habilidades adecuadas a cada tipo de demanda, ya que, como es de prever, 
dichas habilidades constituyen una pista muy importante para escoger los procedimientos 
adecuados para la resolución de ésta. En consecuencia, es una pérdida de tiempo y un 
esfuerzo inútil utilizar la inferencia cuando la tarea sólo requiere memorización y, del 
mismo modo, es inadecuado memorizar mecánicamente cuando la actividad propuesta 
incluye elementos que se pueden relacionar fácilmente por la coherencia lógica que 
presentan. Asimismo, en el ejemplo del problema de medidas, el docente puede ayudar al 
alumno haciéndole ver que para interpretar correctamente los términos del enunciado es 
muy adecuado utilizar procedimientos de representación gráfica, que en este caso se 
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concretarían en prestar atención al plano de la habitación, indicando en éste los lugares en 
que estarían colocados la lámpara y el enchufe. Una vez el alumno ha “dibujado” el 
problema, éste se clarifica y disminuye en dificultad, mucho más si vuelve a reproducir el 
plano en un papel pautado (con líneas para escribir recto), en el que, por ejemplo, pueda 
otorgar un cuadro a cada metro de cable, con lo que sólo contando el número de cuadros 
ya tiene la solución. La utilización de este procedimiento, además de potenciar las 
habilidades de representación del alumno, facilita la resolución de la tarea, asegura el 
acierto del resultado y, si es utilizado estratégicamente por el aprendiz, en el sentido de que 
es él mismo quien decide ponerlo en práctica o se convence de su conveniencia gracias a la 
ayuda del profesor, posibilita que ante otras tareas parecidas se añada la representación 
gráfica, o el dibujo de planos a los procedimientos disponibles, con lo que, probablemente, 
aumentando la lista de procedimientos que es posible utilizar, se aumentan, también, las 
posibilidades de que su uso sea realmente estratégico.  
Factores que Intervienen en el Aprendizaje  
- Los Factores del Éxito Académico 
 Los factores que influyen en el éxito académico inciden directa o indirectamente 
sobre los resultados obtenidos y ello va a depender de cuatro factores: motivación, 
aptitudes intelectuales, conocimientos previos y aplicación de técnicas de estudio.  
 La motivación es una de las claves del aprendizaje, y si no se maneja bien puede 
provocar desinterés, apatía, escasa participación y el desenlace final puede ser el no hacer 
nada y fracasar. La motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona 
a elegir y realizar una acción. Ésta depende de cada persona.  Pero los docentes pueden 
potenciarla teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, sus conocimientos 
previos, su historial educativo y por supuesto que será de vital importancia el desarrollo de 
la clase, la materia y cómo se imparta. Sin embargo, desde el ámbito familiar también 
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existe una responsabilidad y deben de alentar al alumno a tener una inquietud cultural y 
valorar los estudios como un éxito personal y social.  
 El docente ha de ser capaz de motivar al alumnado (aunque esta sea una tarea muy 
ardua) pero además debe tener en cuenta los conocimientos previos de los que parte el 
alumno. Si los conocimientos no son firmes, el alumnado no llega a comprender bien los 
nuevos contenidos, se desmotiva y fracasa. Para que el aprendizaje sea significativo es 
fundamental partir de los esquemas de conocimiento que tiene el alumno. Además, es 
necesario que la información que recibe sea lógica y favorezca los vínculos entre lo que el 
alumno conoce y lo que va a aprender. Así podrá modificar sus esquemas de 
conocimiento. 
- Factores Ambientales  
 Aunque la mayoría de los estudiantes concedan muy poca importancia a los factores 
ambientales, sin embargo, se ha demostrado, a partir de investigaciones realizadas, que 
estos factores influyen tanto en el éxito escolar como en el aprendizaje. Por tanto, el lugar 
de estudio requiere de una serie de condiciones que favorezcan la sesión de estudio.  
 En cualquier sitio se puede estudiar, pero es mejor buscar un lugar personal. El lugar 
que elijamos debería de ser siempre el mismo porque ayuda a crear un hábito de estudio y 
se asocia el lugar con la tarea académica. Este sitio puede ser tu propia habitación, un 
cuarto de estudio o una biblioteca pública (depende de tus preferencias y posibilidades). 
Sea cual sea el lugar elegido, debe permitirte la concentración y evitar las distracciones 
como conversaciones, interrupciones o ruidos. Este lugar debe de estar ordenado, donde 
puedas encontrar todo el material que te haga falta (para evitar la pérdida de tiempo 
innecesaria). Además, es necesario que reúna unas condiciones adecuadas de iluminación, 
temperatura, ventilación, mobiliario ... estos y otros factores intervendrán en tú 
rendimiento académico.  
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 La iluminación, es preferible que sea natural. La luz debe de entrar por el lado 
contrario de la mano con la que se escribe. De esta forma, la luz se recibirá por la derecha 
si eres zurdo y por la izquierda si eres diestro (evitando la formación de sombras). Cuando 
sea necesario el uso de luz artificial se aconseja que se haga con una luz ambiental y otra 
luz que dé directamente a la mesa de estudio. La luz ha de estar distribuida de forma 
homogénea, evitando los contrastes de luce y sombras.  
 La temperatura que favorece la actividad mental es la que se sitúa entre los 18 y los 
22 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura el frío provocaría inquietud o 
nerviosismo y, por el contrario, el calor provocaría somnolencia, sudor o inactividad. 
Tanto el frío como el calor afectan a nuestra concentración y atención. Se aconseja que la 
distribución de la temperatura sea homogénea. 
- Factores Internos  
 Todos los factores internos influyen en el rendimiento intelectual y son factores que 
afectan al éxito o fracaso en el estudio. Debemos intentar conseguir que la relación entre 
atención, memoria y motivación funcione de la mejor forma posible, obteniendo así los 
resultados deseados. Para conseguir un ritmo adecuado de activación mental y 
concentración es necesario aprender a relajarse. Si un alumno está relajado física y 
mentalmente se aproximará a la concentración. Sin embargo, si un estudiante se encuentra 
ansioso o nervioso, está dificultando su ritmo de trabajo y no podrá rendir al máximo.  
 Un factor que se relaciona con lo anterior es la atención, que está muy ligada a la 
concentración. Es un término que hace referencia a una cualidad de la percepción que 
funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los 
más importantes y dotándolos de prioridad para centrarse de manera persistente en un 
estímulo o actividad. También es entendida como el mecanismo que controla y regula los 
procesos cognitivos.  La atención, que precisamos en el estudio consta de dos partes: la 
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atención selectiva (que permite responder a aspectos esenciales y dejar a un lado aspectos 
irrelevantes) y la atención mantenida (es la que capacita al sujeto para mantenerse 
conscientemente ocupado en una tarea durante un periodo de tiempo).  
 La atención implica dejar a un lado otros factores que nos pueden distraer e 
interrumpir. En los factores de distracción encontramos aspectos externos a nosotros como 
el ruido, la tarea o materia a estudiar, objetos atractivos como ordenador, móviles, 
televisor, etc. Pero también existen otros factores internos que dificultan nuestra labor 
como el cansancio, la ansiedad, el nerviosismo, la escasa motivación, problemas 
personales o cercanos, entre otros. Para combatir estos factores primero hemos de 
reconocerlos para conseguir vencerlos.  
 La memoria hace referencia a la capacidad de retener, almacenar y recuperar 
información del cerebro. El cerebro humano tiene diversos tipos de memoria, de acuerdo 
con su duración y su contenido. Las más empleadas son la memoria a corto y a largo plazo.  
 Cuando tenemos que afrontar el estudio, el tipo de memoria que más empleamos son 
la memoria visual, ya que ayuda a la comprensión y memorización (por medio del uso de 
técnicas visuales como vídeos, fotografías, murales, ilustraciones, esquemas...) y la 
auditiva, pues la escucha activa ayuda a la memoria a almacenar la información. Por otra 
parte, la memoria a corto plazo es aquella que tiene una capacidad limitada de tiempo, 
normalmente entre un segundo y un par de minutos. Y la memoria a largo plazo, como su 
propio nombre indica almacena información y recuerdos durante más tiempo. Para 
favorecer la memoria a largo plazo es positivo utilizar una serie de estrategias como la 
repetición, organización de la información recibida, realización de esquemas mentales que 




 Sin embargo, factores como la atención, concentración o memoria, no son nada si no 
hay motivación. 
 
2.2.10 El pensamiento crítico  
 El Diseño Instruccional se considera como metodología para el desarrollo del 
pensamiento crítico. Comprender y entender la realidad social y cultural en la cual 
vivimos, es una inquietud que está presente en forma permanente en los seres humanos. 
Las caracterizaciones en las formas y métodos en los cuales las personas logran niveles de 
conocimiento, reflexión, análisis y evaluación se han vinculado al pensamiento, ligado 
íntimamente a la capacidad de razonar por parte del ser humano (Charlot, 2006). 
(Vivas, 2003), citan a Lipman (1998), relacionado con el desarrollo de una propuesta en la 
que caracteriza al pensamiento crítico como: 
Activo: el sujeto a cargo del proceso de su pensamiento, controlando su aplicación al 
asunto respectivo. 
Intencional: en un proceso deliberado, orientado a obtener conclusiones. 
Basados en principios: proceso sistemático “razonable”, “cuidadoso”, en base a 
estándares conocidos y aplicación de premisas y argumentos. 
Evaluativo: Es un proceso que valora lo bueno o lo malo. 
 (Cruz Gómez, 2013), cita a Freire (2000), además de aportar a la conceptualización 
socio-crítica del pensamiento crítico, también destaca las diferencias entre los niveles de 
conciencia. De esta forma planteo que la conciencia crítica es la representación de las 
cosas y de los hechos como se dan en la vida, la cual se diferencian de la conciencia 
ingenua, la cual se cree superior a los hechos controlándolos desde afuera y por esos se 
juzga libre para entenderlos conforme mejor le agrada. 
 Desde esta conceptualización de conciencia definida por Freire (2000), citado por 
(Cruz Gómez, 2013), (la cual permiten el desarrollo del pensamiento, la reflexión y 
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comprensión del entorno), el planteo que la educación debiera desarrollar estrategias y 
acciones con las cuales sería capaz de superar la captación mágica o ingenua de su 
realidad, es una educación eminentemente crítica, donde existen como elementos claves: 
un método activo, dialogal y de espíritu crítico. 
 Un concepto desde el punto de vista de varios autores es que el pensamiento crítico 
es un modo de pensar, sobre un tema, contenido o problema, en el cual la persona mejora 
la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar 
y someterlas a estándares intelectuales (Paul, 2003). Además, dan cuenta que un pensador 
crítico: 
 Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 
 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa 
información efectivamente. 
 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares 
relevantes. 
 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; 
reconoce y evalúa, según es necesario, los supuestos, implicaciones y 
consecuencias prácticas y 
 Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. 
 Plantean que el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-
regulado y auto-corregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y 
dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 
problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser 
humano. 
 En las cumbres de Ginebra y Túnez, las Naciones Unidas delinearon los cambios en 
los sistemas educativos que requiere la actual sociedad (del conocimiento, de la 
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información o informacional, dependiendo del autor quién escriba). Se señalaron las 
siguientes habilidades que los establecimientos educacionales debieran desarrollar en sus 
estudiantes (Tedesco, 2008): 
 Pensamiento crítico: buscando comprender y analizar de manera racional los 
fenómenos del hombre y de la naturaleza. 
 Resolución de problemas: capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas y manejar 
estrategias de resolución, de búsqueda de alternativas y de manejo de variables. 
 Capacidad de colaborar: el aprendizaje como un fenómeno social, en preparación 
para la vida de trabajo y con valores de respeto, tolerancia y riqueza de la diversidad. 
 Capacidad de autoaprendizaje: hoy la escuela sólo alcanza a enseñar apenas algunas 
cuestiones básicas de algunos ámbitos del conocimiento que posee la humanidad. 
  Mayor responsabilidad social: privacidad, tolerancia y respeto. 
 Capacidad de búsqueda, síntesis y comunicación de información. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Nimbus: Nombre dado por la UTP a su plataforma virtual educativa. 
Entorno Virtual: Se trata de una combinación de recursos, interactividad, apoyo y 
actividades de aprendizaje estructuradas. 
Aula Virtual: Un aula virtual se crea con medios tecnológicos e informáticos y se 
abastece de diferentes tecnologías de la información para proporcionar los contenidos al 
alumnado. 
Organizadores previos: Los Organizadores previos son materiales introductorios 
presentados antes del material de aprendizaje.  
 Diseño Instruccional: Desarrollo de acciones formativas de calidad. 










Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
 Existe relación entre el uso de la plataforma virtual Nimbus y el aprendizaje 
significativo en los alumnos del curso Series y Transformadas en la Facultad de Sistemas y 
Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE 1: Existe relación entre los Organizadores Previos instalados en la plataforma virtual 
Nimbus y el aprendizaje significativo de los alumnos del curso Series y 
Transformadas. 
HE 2: Existe relación entre la Interacción colaborativa orientada en la plataforma virtual 
Nimbus con el aprendizaje significativo de los alumnos del curso Series y 
Transformadas. 
HE 3: Existe relación entre las actividades dinámicas programadas en la plataforma virtual 







Variable Independiente: Plataforma Virtual Nimbus – Organizadores Previos 
 Se utilizarán Estrategias Metodológicas mediante organizadores previos. Éstos 
serán implementados en los espacios disponibles en la plataforma Nimbus. 
Dimensiones: 
Organizadores previos (cognitivo). 
Colaborativo (procedimental) 
Dinámico (actitudinal) 
Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 
 Representa el logro que se espera alcanzar luego de haber implementado y puesto 
en servicio las Estrategias Metodológicas usando la plataforma virtual Nimbus, corroborar 
el cambio de actitud de los alumnos hacia el curso y haber conseguido un aprendizaje 
permanente en los alumnos del curso de Series y Transformadas de la facultad de Sistemas 
y Electrónica en la Universidad Tecnológica del Perú. 
3.3 Operacionalización de variables 
Objetivo General 
 Determinar la relación entre el uso de la plataforma virtual Nimbus y el aprendizaje 
significativo en los alumnos del curso Series y Transformadas en la facultad de Sistemas y 




































Una plataforma educativa es 
una herramienta física, virtual 
o una combinación de 
ambas, que brinda la 
capacidad de interactuar con 
uno o varios usuarios con 
fines pedagógicos. 
 
Se considera, además, que 
contribuyen en la evolución 
de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, 
complementando o 
presentando alternativas a 
las prácticas de educación 
tradicional. 
 
Los Organizadores previos 
son materiales 
introductorios presentados 
antes del material de 
aprendizaje en sí. Es la 
parte dorsal de la 
plataforma virtual. Estos 
Organizadores Previos 
facilitan el aprendizaje en la 
medida en que funcionan 
como “puentes cognitivos”.  
 
Pueden suministrar tanto 
“ideas ancla” relevantes 
para el aprendizaje 
significativo del nuevo 
material, como establecer 
relaciones entre ideas, 
proposiciones y conceptos 
ya existentes en la 
estructura cognitiva y los 
contenidos en el material 
de aprendizaje. 
La utilización de 
organizadores previos es 
sólo una estrategia 
propuesta por Ausubel para 
manipular la estructura 
cognitiva con el fin de 












- Aprendizaje activo (creativo). 
- Aprendizaje inductivo (por 
descubrimiento). 
- Aprendizaje significativo 
(atención e interés). 
- Favorece las relaciones 
interpersonales. 
- Principio de aprendizaje 
cooperativo. 
- Permite relacionar con 
información anterior y se 
guarda en memoria a largo 
plazo. 
- Afianza la organización 
cognitiva de los alumnos. 
- Suministra “ideas ancla” 
relevantes para el aprendizaje 





















- Repetición de cualquier acto 
satisfactorio en el mismo 
contexto. 
- No ocurrencia de aprendizajes 
erróneos. 
- Aprendizajes mediante el 
análisis y compartición de 
modelos y ejemplos. 
- Clarifica los contenidos de la 
clase. 
- Mantiene la atención de los 
alumnos. 
- Nivel de actualización de 
contenidos bueno. 


















- Reformulación de los nuevos 
conocimientos utilizando sus 
propias palabras. 
- Hacen más accesible y 
familiar el contenido. 
- Modificación de  actitudes 
negativas de aprendizaje. 
- Promueve conductas de 
aprendizaje. 






13 al 18 


















































Un aprendizaje es 
significativo cuando los 
contenidos: 
Son relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial 
(no al pie de la letra) con lo 
que el alumno ya sabe. 
Por relación sustancial y no 
arbitraria se debe entender 
que las ideas se relacionan 
con algún aspecto 
existente específicamente 
relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, 
como una imagen, un 
símbolo ya significativo, un 
concepto o una proposición 
(Ausubel, 1983 :18). 
 
El aprendizaje significativo 
se facilita cuando se 
introduce en primer lugar 
ideas muy generales e 
inclusivas que más tarde 
sirven para subsumir 
información más completa. 
De esta manera, un 
concepto muy general 
adquirido al comienzo del 
proceso de aprendizaje se 
modifica gradualmente 
adquiriendo nuevos 
significados e incorporando 











- Muestra niveles de desarrollo 
en habilidades cognitivas. 
- Muestra poseer un saber 
hacer reflexivo enfrentando 
nuevas situaciones de manera 
cada vez más autónoma. 
- Muestra motivación y 
compromiso personal con la 
transferencia de lo aprendido. 
- Desarrolla prácticas y 
repetición de conductas 
aprendidas, en función de 
poder transferir lo aprendido a 

















- Muestra habilidad para hacer 
concesiones entre diferentes 
escenarios y situaciones. 
- Muestra que tiene habilidad 
para aplicar lo aprendido en 
un contexto a nuevos 
contextos. 
- Trabaja de forma 
independiente, demostrando 
capacidad para juzgar y 
analizar. 
- Resuelve problemas y realiza 
tareas auténticas, que 
permiten comprender el valor 




















- Comunica con facilidad los 
resultados de su proceso de 
transferencia. 
- Establece relaciones positivas 
con otros participantes de la 
acción colaborativa. 
- Muestra disposición a trabajar 
en equipo. 
- Muestra deseos de transferir 
lo que se aprende en grupo al 
aprendizaje individual. 
- Pone en práctica habilidades 
y destrezas en situaciones de 
aprendizaje. 
- Retención más duradera de la 
información. 
- Facilidad para adquirir nuevos 
conocimientos. 
- Grado de comprensión de lo 
que se hace y del porque se 
hace. 
-  Calidad del trabajo realizado. 






















4.1 Método de investigación 
 El método de la investigación es Correlacional. “El enfoque cuantitativo (que 
representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque 
desde luego, podemos redefinir alguna fase”. (Hernández, Baptista, & Fernández, 2010, 
pág. 4)  
 
4.2 Diseño de Investigación 
 El diseño de esta investigación, en concordancia con lo expresado por Hernández y 
Baptista (2010), es un diseño no experimental transversal con carácter observacional 
sincrónico y con un alcance descriptivo – correlacional. 
El diseño de estudio es descriptivo porque midió y describió las características de las 
variables Plataforma virtual Nimbus, portadora de los organizadores previos, y el 
aprendizaje significativo de la población de estudio. Además, es un estudio correlacional 
ya que se trata de medir el grado de correlación entre las variables descritas. 
La Investigación es No-Experimental del tipo Longitudinal.  
“…investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 
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independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para analizarlos. The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences 
(Teddlie, 2009).  
 
Los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos en diferentes momentos o 
periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. 
Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano... (Hernández, Baptista, 
& Fernández, 2010, pág. 152). 
 
4.3 Población y muestra 
 La población estimada con la que se puede trabajar consiste de un total de 50 
alumnos matriculados en el curso de Series y Transformadas periodo 2016, pertenecientes 
a la Facultad de Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. Esta 
población está distribuida en dos aulas de 25 alumnos por aula. 
Para efectos del estudio se considera apropiado contar con dos grupos denominados: 
Grupo Experimental y Grupo Control. Dado que no tenemos posibilidad de elegir las 
muestras por grupos homogéneos solamente contamos con dos grupos heterogéneos. En 
consecuencia, una sección conformará el grupo experimental y la otra sección se 
denominará el grupo control. Al grupo Experimental se les dará acceso a los organizadores 
previos mientras el grupo Control no tendrá acceso a dichos organizadores previos. 
- Deducimos que un estímulo afectó cuando observamos diferencias (en las variables 
que supuestamente eran las afectadas) entre un grupo denominado experimental con 





4.4 Indicadores de evaluación 
 Para ambos grupos se prepararon pruebas similares, las clases en aula consistían en 
los mismos temas, así como las actividades de aula. Se utilizaron en cada grupo pruebas de 
comprobación del análisis y síntesis las cuales se realizaron mediante cuestionarios que 
lleven Ítems en forma de respuestas múltiples. 
Los indicadores a evaluar fueron: 
 
Comprensión del tema evaluado y su reflexión al respecto, conocimientos del tema 
evaluado, capacidad de razonamiento, motivación, destreza para juzgar y analizar, 
facilidad de comunicar sus resultados, calidad de su trabajo. 
 
4.5 Instrumentos 
4.5.1 Planificación del cuestionario 
Previo a la elaboración del cuestionario piloto y definitivo, se revisó una variedad de 
materiales y escritos. Las lecturas fueron de tres tipos: unas hicieron referencia a temas 
sobre aspectos conceptuales; otras, estuvieron abocadas a la conceptualización de temas 
pedagógicos y didácticos; y no pocas se relacionaron a debates y planteamientos 
estrictamente metodológicos, es decir, cuáles eran las metodologías e instrumentos más 
adecuados con este tipo de investigación social y educacional, las ventajas y dificultades 
de cada uno de los instrumentos de recolección de información social y cómo construir y 
elaborar cuestionarios. Asimismo, se analizó ejemplos de cuestionarios aplicados en otras 
investigaciones, tipos de preguntas y posibilidades de respuestas y alternativas. En fin, un 
sin número de recomendaciones para seguir un camino relativamente seguro dentro de lo 
que es posible de prever en investigaciones educacionales. 
Para la elaboración del cuestionario se buscaron ideas a través de conversaciones con 
expertos sobre asuntos formales y de aspectos de fondo del cuestionario. Entre los 
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profesionales consultados estuvieron: docentes de matemáticas, psicología, educación, 
responsables de la Facultad. Las sugerencias y las opiniones de los expertos fueron 
bienvenidas y sirvieron en todo momento para focalizar lo que se intentaba consultar. 
 
Un punto muy importante a considerar en la construcción del cuestionario definitivo 
era la definición de los conceptos y vocablos. Los profesores que laboran en el sistema 
educacional responden a distintas realidades educacionales y a diferentes generaciones. La 
forma de expresarse en temas profesionales a nivel de ingeniería es distinta. Por lo tanto, el 
cuestionario definitivo debía contemplar estas diferencias culturales y profesionales. 
 
En suma, se debía esperar que todos los profesores consultados comprendieran lo 
mismo cuando en el contenido de una determinada pregunta. Este aspecto se resolvió 
principalmente consultando a más de 10 docentes colegas de distintas especialidades y 
realidades sociales de origen distintas. Todos los docentes consultados colaboraron 
alcanzando sugerencias. 
 
Se hizo simulaciones de contestar el instrumento para tomar en cuenta el tiempo que tarda 
una persona en dar respuesta al cuestionario completo y los ritmos del interés.   
Podemos enfatizar que el aporte de los expertos y profesores fue fundamental y se tradujo 
concretamente en:  
• Se disminuyó el número de ítems del cuestionario original. Esto significó que el 
cuestionario inicial eliminó varias preguntas y quedó en uno definitivo de treinta seis. 
• Se fusionaron preguntas. Fue interesante descubrir que dos preguntas distintas 
perfectamente podían reunirse en una sola, lo que permitía ahorro de tiempo y precisión 
en la respuesta.  
• Se determinaron las escalas de valoración. Luego de varias opiniones se pudo establecer 
la escala del cuestionario. 
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• La reunión con los profesores permitió ahorrar alternativas innecesarias y centrar las 
posibilidades en los ámbitos más importantes 
• Por sugerencias de dichos profesores numerosas preguntas que inicialmente de 
redactaron en forma cerrada se abrieron por medio de una segunda pregunta abierta, que 
profundizaba las interrogantes en aspectos no considerados en un primer momento.  
• Posibilitó una mejor redacción de las preguntas. 
• Al final se vieron los aspectos formales del cuestionario: calidad de papel, tipo y 
tamaño de letra, ubicación de preguntas.  
 
Todas esas recomendaciones se realizaron con exactitud y rigurosidad. Y, sin duda, 
terminaron beneficiando la rápida y efectiva construcción los cuestionarios piloto y 
definitivo. 
 
El instrumento de recopilación de información fue sometido a juicio de tres expertos. Se 
resalta que de los tres expertos uno de ellos tiene formación como Ingeniero Industrial, el 
juicio emitido fue casi uniforme. En el anexo se adjuntan los documentos pertinentes.  
Los instrumentos utilizados en la investigación son los siguientes: 
 
 Instrumento 1: Escala de actitudes tipo Likert.  
 Instrumento 2. Prueba de conocimientos en el curso de Series y Transformadas. 
 
4.5.2 Instrumento:  
Escala de actitudes tipo Likert. (de Pinedo, 1982). (Guilford, 1984). 
Procedimiento empleado: Elaboración, Depuración y Aplicación. 
Elaboración: En esta etapa se fijaron como objetivos los siguientes: 
 Objetivo general: Medir la actitud de los estudiantes hacia el estudio de series y 
Transformadas, en el año 2016. 
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 Objetivos Específicos. 
- Relacionar la actitud que tienen los estudiantes hacia el curso de Series y 
Transformadas, en las dos aulas bajo experimento. 
- Emplear la forma más adecuada para que el alumno se apropie del 
conocimiento y del aprendizaje en Series y Transformadas. 
- Descubrir si la actitud que el estudiante manifiesta ante el estudio de Series y 
Transformadas guarda relación con el interés derivado de su estudio. 
- Seguidamente se construyó la escala Likert compuesta por tres sub-escalas, las 
dimensiones de cada una de las variables. 
 
Depuración: La escala se sometió a prueba de validez realizada por tres (3) expertos en 
la construcción de actitudes. Como resultado de esta prueba, se eliminaron algunos ítems, 
se reformaron otros y se formularon nuevos que quedaron en total los 36 ítems 
mencionados. 
 
Aplicación: La escala de actitudes de Likert se aplicó como pre-test al grupo 
experimental al iniciar el trabajo de campo, al inicio y al final del ciclo, para medir los 
cambios actitudinales del estudiante hacia las matemáticas. 
 
Para la prueba de consistencia interna y la determinación de la confiabilidad del 
instrumento, se elaboró una matriz Sujeto- Item -Total. La consistencia interna es el 
método que nos permite disimular cuáles ítems son poco significativos y, por lo tanto, no 







4.5.3 Prueba de Conocimientos en el curso de Series y Transformadas 
 
 Se refiere a la evaluación de aprendizaje de las unidades de estudio: Semana 1 y 
presenta como objetivos: 
- Indagar por el grado de conocimientos de los estudiantes con respecto a las unidades de 
estudios antes de aplicar la estrategia experimental. 
- Identificar en los estudiantes el grado de retención, transferencia y aplicación del 
aprendizaje de los estudiantes al término del experimento. 
- Evaluar el logro do aprendizaje de acuerdo con los organizadores previos en los temas 
de las unidades. 
- Determinar si los organizadores previos son efectivos en la asimilación de conceptos en 
las dos unidades estudiadas. 
Al elaborar el instrumento se tuvo en cuenta lo siguiente: 
- Realización de una prueba objetiva para el nivel anterior al curso de series y 
transformadas. 
- Construcción de ítems objetivos que sean entendibles, suministren la información sobre 
la retención, transferencia y aplicación de conceptos impartidos. 
- Ordenamiento de los ítems de acuerdo con la retención, comprensión, transferencia, 
análisis, síntesis y aplicación así: selección múltiple, completar espacios en blanco, tipo 
















Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados. 
 En esta parte se presentan los resultados del análisis de los datos obtenidos a través 
de la investigación, primero un análisis descriptivo e inferencial y luego un análisis 
cualitativo y su discusión. Estos resultados muestran la mejora general que consigue gran 
parte de la muestra. 
 La discriminación interna de esta pregunta también fue analizada según la escala de 
Likert. Este método es un tipo de escala aditiva que corresponde a un nivel de mediación 
ordinal. Consiste en una serie de ítems ante los cuales se solicita la reacción del sujeto que 
responde.  
5.1 Análisis descriptivo e Inferencial. 
 Durante el período de la investigación se aplicaron diferentes instrumentos, con el 
fin de recoger información sobre 1as variables en estudio: la retención, el aprendizaje, el 
rendimiento académico y la actitud de los estudiantes de sexto ciclo hacia las matemáticas. 
Análisis inferencial 
A. Prueba de Hipótesis General 
Formulamos las Hipótesis estadísticas 
H1: El uso de la Plataforma Virtual Nimbus se relaciona positivamente con el 
Aprendizaje Significativo del curso de Series y Transformadas. 
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H0: El uso de la plataforma virtual Nimbus no se relaciona positivamente con el 
Aprendizaje Significativo del curso de Series y Transformadas. 
Haciendo uso de Excel generamos un cuadro con los resultados obtenidos de la 
encuesta a los alumnos del grupo experimental, quienes respondieron a las 36 preguntas, 
no se dejaron preguntas sin responder. (Ver en el apéndice procedimiento).  
Obtenemos los promedios del total de respuestas de V1 y V2, asimismo los 
promedios de las Dimensiones de la V1. (Ver Apéndice - procedimiento empleado). 
Tabla 5: 
Prueba de Hipótesis General 
 
Plataforma Nimbus*Aprendizaje Significativo tabulación cruzada 
 
Aprendizaje Significativo 
Total Raras veces Casi Siempre 
Plataforma Nimbus 
Raras veces 
Recuento 0 17 17 
Recuento esperado 3,4 13,6 17,0 
% del total 0,0% 68,0% 68,0% 
Casi Siempre 
Recuento 5 3 8 
Recuento esperado 1,6 6,4 8,0 
% del total 20,0% 12,0% 32,0% 
Total 
Recuento 5 20 25 
Recuento esperado 5,0 20,0 25,0 




Pruebas de chi-cuadrado 












13,281a 1 ,000   
Corrección de 
continuidadb 
9,662 1 ,002   
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Razón de verosimilitud 14,435 1 ,000   
Prueba exacta de 
Fisher 
   ,001 ,001 
Asociación lineal por 
lineal 
12,750 1 ,000   
N de casos válidos 25     
a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1.60. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Interpretación 
 Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.000 < 0.05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir el uso de la plataforma virtual 
Nimbus se relaciona positivamente con el aprendizaje significativo del curso de Series y 
Transformadas en el 2016, a un nivel de 95% de confiabilidad. 
 
B. Prueba de Hipótesis Específica 1 
Formulamos las Hipótesis estadísticas 
 
H1: El uso de Organizadores Previos en la plataforma virtual Nimbus se relaciona 
positivamente con el Aprendizaje Significativo del curso de Series y Transformadas. 
 
H0: El uso de Organizadores Previos de la plataforma virtual Nimbus no se relaciona 
positivamente con el Aprendizaje Significativo del curso de Series y Transformadas. 
Tabla 6: 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
Organizadores previos*Aprendizaje Significativo tabulación cruzada 
 
Aprendizaje Significativo 
Total Raras veces Casi Siempre 
Organizadores previos Raras veces 
Recuento 0 12 12 
Recuento esperado 2,4 9,6 12,0 
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% del total 0,0% 48,0% 48,0% 
Casi Siempre 
Recuento 5 8 13 
Recuento esperado 2,6 10,4 13,0 
% del total 20,0% 32,0% 52,0% 
Total 
Recuento 5 20 25 
Recuento esperado 5,0 20,0 25,0 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 







exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,769a 1 ,016   
Corrección de 
continuidadb 
3,616 1 ,057   
Razón de verosimilitud 7,697 1 ,006   
Prueba exacta de Fisher    ,039 ,024 
Asociación lineal por 
lineal 
5,538 1 ,019   
N de casos válidos 25     
a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.40. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
Interpretación 
Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.016 < 0.05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que el uso de organizadores 
previos en la plataforma virtual Nimbus se relaciona positivamente con el aprendizaje 






C. Prueba de Hipótesis Específica 2 
Formulamos las Hipótesis estadísticas 
 
H1: El uso actividades colaborativas de la plataforma virtual Nimbus se relaciona 
positivamente con el Aprendizaje Significativo del curso de Series y Transformadas. 
 
H0: El uso actividades colaborativas de la plataforma virtual Nimbus no se relaciona 
positivamente con el Aprendizaje Significativo del curso de Series y Transformadas. 
Tabla 7: 
 Prueba de Hipótesis Específica 2 
Actividades colaborativas*Aprendizaje Significativo tabulación cruzada 
 
Aprendizaje Significativo 
Total Raras veces Casi Siempre 
Actividades colaborativas 
Raras veces 
Recuento 0 11 11 
Recuento esperado 2,2 8,8 11,0 
% del total 0,0% 44,0% 44,0% 
Casi Siempre 
Recuento 5 9 14 
Recuento esperado 2,8 11,2 14,0 
% del total 20,0% 36,0% 56,0% 
Total 
Recuento 5 20 25 
Recuento esperado 5,0 20,0 25,0 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 







exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,911a 1 ,027   
Corrección de 
continuidadb 
2,932 1 ,087   
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Razón de verosimilitud 6,771 1 ,009   
Prueba exacta de Fisher    ,046 ,038 
Asociación lineal por 
lineal 
4,714 1 ,030   
N de casos válidos 25     
a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.20. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Interpretación 
Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.027 < 0.05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que el uso de actividades 
colaborativas (de interacción) de la plataforma virtual Nimbus se relaciona positivamente 
con el aprendizaje significativo del curso de Series y Transformadas en el 2016, a un nivel 
de 95% de confiabilidad. 
D. Prueba de Hipótesis Específica 3 
Formulamos las Hipótesis estadísticas 
H1: El uso de actividades dinámicas de la plataforma virtual Nimbus se relaciona 
positivamente con el Aprendizaje Significativo del curso de Series y Transformadas. 
H0: El uso de actividades dinámicas de la plataforma virtual Nimbus no se relaciona 



















Recuento 0 10 10 
Recuento esperado 2,0 8,0 10,0 
% del total 0,0% 40,0% 40,0% 
Casi Siempre 
Recuento 5 10 15 
Recuento esperado 3,0 12,0 15,0 
% del total 20,0% 40,0% 60,0% 
Total 
Recuento 5 20 25 
Recuento esperado 5,0 20,0 25,0 





Pruebas de chi-cuadrado 











4,167a 1 ,041   
Corrección de 
continuidadb 
2,344 1 ,126   
Razón de verosimilitud 5,925 1 ,015   
Prueba exacta de Fisher    ,061 ,057 
Asociación lineal por 
lineal 
4,000 1 ,046   
N de casos válidos 25     
a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
2.00. 




Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.041 < 0.05 rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que el uso de actividades 
dinámicas (procedimentales) de la plataforma virtual Nimbus se relaciona 
positivamente con el aprendizaje significativo del curso de Series y Transformadas 







1. La enseñanza y el aprendizaje de estrategias constituye un componente esencial para 
crear el entorno ideal del desarrollo matemático, o, como lo denominó (Corte, 1993), 
entornos de aprendizaje consistentes, tema que en los últimos años han estudiado 
diversos investigadores (Román, 1993), (Bruer, 1995); (Pozo, 1996); (Resnick, 1996); 
(Tishman, 1997); (Beltrán, 1998); (Monereo, Estrategias de aprendizaje, 2000); 
(Printich, 2000) y que han puesto de manifiesto la necesidad de buscar nuevos 
caminos que permitan a los alumnos mejorar su aprendizaje. 
 
2. El objetivo de esta investigación ha sido doble. Por una parte, interesa conocer en qué 
medida es posible mejorar la competencia en estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes como consecuencia de la enseñanza de las mismas dentro del currículo de 
las matemáticas y, por otra parte, observar cómo tal incremento podría repercutir 
positivamente en el aprendizaje y rendimiento matemático. 
 
 
3. En la actitud hacia el curso de Series y Transformadas por parte de los estudiantes del 
grado ciclo del grupo experimental (dónde se aplicaron los organizadores previos) y 
del aula que no tuvo acceso a los organizadores previos se observan diferencias 
significativas, donde resaltan los indicadores de aprendizaje nombrados en la matriz 
de consistencia. En consecuencia, en el aprendizaje global se apreció diferencia 
significativa a favor del grupo experimental. 
 
4. La investigación es importante en la actividad de docencia universitaria porque 
permite que el docente pueda tener un mejor control de los organizadores previos para 
lograr mantener la expectativa de los alumnos y ayudarlos a alcanzar un buen 





1. De acuerdo con (Monereo, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, 2004), para 
conseguir alumnos estratégicos se necesitan profesores estratégicos, que tengan 
conciencia de los procesos cognitivos y metacognitivos que se movilizan para 
aprender, y es sobre este aspecto que debería llamar la atención en la formación del 
profesorado, de forma tal que los alumnos se vean como responsables de su 
aprendizaje y constructores de su propio conocimiento, a través de un proceso 
relativamente autónomo y de la utilización de una actividad mental propia e 
individual, consideramos necesario intervenciones dirigidas a enseñar estrategias de 
aprendizaje que sirvan como instrumentos para que los alumnos realicen un 
aprendizaje eficaz, que les permita gestionar sus aprendizajes de manera efectiva y 
autónoma. 
 
2. Se trata de introducir cambios metodológicos en la enseñanza de cursos, con 
contenido matemático, que propicien el desarrollo cognitivo de los alumnos 
involucrados y que controlen progresivamente su propio proceso de aprendizaje. 
 
3. Nuestra investigación intenta ser una aportación que posibilite la realización de las 
distintas actividades matemáticas y mejore la comprensión de la misma, con lo cual se 
espera ayudar tanto a profesores como a alumnos a que obtengan una opción 
estratégica más fructífera y adecuada a las necesidades actuales, además de estrechar 
la brecha entre la teoría y la práctica en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, 






4. Los organizadores previos son efectivos para la retención permanente de conceptos 
significativamente. 
 
5. La transferencia significativa de conceptos a situaciones nuevas se hace más 
productiva utilizando organizadores visuales comparativos y visuales expositivos. 
 
 
6. Considero que si es posible generalizar los resultados obtenidos en el presente estudio 
a otras materias que tienen relación. 
 
7. Cada investigación es particular, por tanto, el enfoque de cada una de ellas debe estar 
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Matriz de consistencia 
 
Uso de Plataforma Virtual para el Aprendizaje Significativo del curso Series y Transformadas de los alumnos de la 
Facultad de Sistemas y Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú 
 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología Población 
Problema general 
¿Existe relación entre el uso de la 
plataforma virtual Nimbus y el aprendizaje 
significativo en los alumnos del curso de 
Series y Transformadas en la Facultad de 
Sistemas y Electrónica de la Universidad 
Tecnológica del Perú? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se presentan los niveles de 
efectividad del uso de la Plataforma Virtual 
Nimbus en los alumnos del curso Series y 
transformadas en la facultad de Sistemas y 
Electrónica de la Universidad Tecnológica 
del Perú? 
 
¿Cómo se presentan los niveles de 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el uso de 
la plataforma virtual Nimbus y el 
aprendizaje significativo en los alumnos 
del curso Series y Transformadas en la 
facultad de Sistemas y Electrónica de 
la Universidad Tecnológica del Perú en 
el año 2016. 
 
Objetivos específicos 
Determinar cómo se relacionan los 
Organizadores Previos instalados en la 
plataforma virtual Nimbus con el 
aprendizaje significativo de los alumnos 
del curso Series y Transformadas en la 
facultad de Sistemas y Electrónica de 
la Universidad Tecnológica del Perú. 
Hipótesis general 
Existe relación entre el uso de la 
plataforma virtual Nimbus y el 
aprendizaje significativo en los 
alumnos del curso Series y 
Transformadas en la Facultad de 
Sistemas y Electrónica de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación entre los 
Organizadores Previos instalados 
en la plataforma virtual Nimbus y el 
aprendizaje significativo de los 




La Investigación es No-
Experimental del tipo 
Longitudinal. 
Los diseños longitudinales, los 
cuales recolectan datos en 
diferentes momentos o periodos 
para hacer inferencias respecto al 
cambio, sus determinantes y 
consecuencias. Tales puntos o 
periodos generalmente se 
especifican de antemano... 
(Hernández, Fernández y 
Baptista. 2014, p.152) 
 
Método 
El método de la investigación es 
Población 
La población estimada 
para la investigación 
está conformada por 
los alumnos de la 
Facultad de Sistemas y 
Electrónica de la 
Universidad 
Tecnológica del Perú, 
matriculados en el 




La muestra está 
distribuida en 2 aulas, 
de 25 alumnos por 
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Aprendizaje Significativo de los alumnos 
del curso Series y transformadas en la 
facultad de Sistemas y Electrónica de la 
Universidad Tecnológica del Perú? 
 
¿Existe relación entre el uso de la 
plataforma virtual Nimbus y el aprendizaje 
significativo del curso Series y 
Transformadas en los alumnos de la 
Facultad de Sistemas y Electrónica de la 




Determinar cómo se relaciona la 
Interacción colaborativa orientada por 
la plataforma virtual Nimbus con el 
aprendizaje significativo de los alumnos 
del curso Series y Transformadas en la 
facultad de Sistemas y Electrónica de 
la Universidad Tecnológica del Perú. 
 
Determinar cómo se relacionan las 
actividades dinámicas programadas en 
la plataforma virtual Nimbus con el 
aprendizaje significativo de los alumnos 
del curso Series y Transformadas en la 
facultad de Sistemas y Electrónica de 
la Universidad Tecnológica del Perú. 
Existe relación entre la Interacción 
colaborativa orientada en la 
plataforma virtual Nimbus con el 
aprendizaje significativo de los 
alumnos del curso Series y 
Transformadas. 
 
Existe relación entre las actividades 
dinámicas programadas en la 
plataforma virtual Nimbus con el 
aprendizaje significativo de los 
alumnos del curso Series y 
Transformadas. 
Correlacional. “El enfoque 
cuantitativo (que representa, 
como dijimos, un conjunto de 
procesos) es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a 
la siguiente y no podemos 
“brincar” o eludir pasos. El orden 
es riguroso, aunque desde luego, 
podemos redefinir alguna fase”. 
(Hernández, Fernández y 












Imagen tomada de Plataforma Virtual Nimbus – Acceso a cursos. 


















Prueba de X2: (Chi- cuadrado) 
Es una prueba no paramétrica de comparación de proporciones para dos y más de dos 
muestras independientes, debe cumplir las siguientes características:  
• Los datos se ajustan a la distribución de chi cuadrada. 
• Nivel nominal de la variable dependiente 
Su función es comparar dos o más de dos distribuciones de proporciones y determinar que 
la diferencia no se deba al azar (que las diferencia sea estadísticamente significativa). 
Parte de la distribución de frecuencias de dos variables cruzadas, representadas en las 
llamadas tablas cruzadas. 
Se pueden comparar 2 tipos de distribuciones de frecuencias o proporciones: 
• Cuando las dos variables tienen cada una dos valores (2 X 2). 
• Cuando alguna o las dos variables tiene más de dos valores. 
La prueba Chi cuadrada en el paquete estadístico SPSS se encuentra en el menú: Analizar / 














La Variable Independiente o de agrupación se coloca en Filas y la Variable Dependiente 








Dimensión 1 de V.I. vs 
Variable Dependiente 







Dimensión 2 de V.I. vs 
Variable Dependiente 












En Estadísticos elegir 
Chi-cuadrado 
De Casillas pasamos 
elegimos Observado, 




Pruebas de Hipótesis utilizando el programa estadístico SPSS 
Promedios obtenidos del instrumento de validación de hipótesis 
 







Distribución de las Variables y Dimensiones utilizadas en SPSS: 
 




SÍLABO DE SERIES Y TRANSFORMADAS (Z331) 
2016 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Facultad: Ingeniería de Sistemas y Electrónica. 
1.2 Carrera: Ingeniería Electrónica. 
Ingeniería Mecatrónica. 
Ingeniería Eléctrica y de Potencia. 
Ingeniería Biomédica. 
Ingeniería de Telecomunicaciones. 
Ingeniería de Redes y Comunicación. 
1.3 Coordinador: Alberto Alvarado Rivera 
1.4 Requisitos: Z303 Ecuaciones Diferenciales. 
1.5 Competencias: Ingeniería Electrónica 
 Sistemas de control y automatización 
 Sistemas eléctricos, electrónicos y procesamiento de 
señales 
 Sistemas de comunicaciones y transmisiones de datos 
 Criterio científico 
 Resolución de problemas 
Ingeniería Mecatrónica 
 Automatización, control y robótica 
 Sistemas electrónicos y procesamiento de señales 
 Criterio científico 
 Resolución de problemas 
Ingeniería Eléctrica y de Potencia 
 Criterio científico 
 Resolución de problemas 
Ingeniería Biomédica. 
 Sistemas de control 
 Sistemas electrónicos y procesamiento de señales 
  Criterio científico 
 Resolución de problemas 
Ingeniería de Telecomunicaciones. 
 Tecnologías emergentes 
 Operación 
 Criterio científico 
 Resolución de problemas 
Ingeniería de Redes y Comunicación. 
 Tecnologías emergentes 
 Operación 
 Criterio científico 
 Resolución de problemas 
 
1.6 Número de créditos: 
 
04. 



















El curso de Series y Transformadas es importante para el entendimiento de los 
conceptos de señales y sistemas que aparecen en una variedad muy amplia de 
campos, las ideas y técnicas asociadas con estos conceptos juegan un papel 
importante en áreas tan diversas de la ciencia y tecnología como comunicaciones, 
aeronáutica, díselo de circuitos, acústica, distribución de energía, control de 
procesos y procesamiento de voz. 
 
3. SUMILLA 
La asignatura de Series y Transformadas es de carácter teórico-práctico. Este curso 
se inicia con el estudio funciones de variable compleja, para luego continuar con el 
análisis de Fourier. 
 
4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE 
Al final de la asignatura el estudiante analizará, modelará, resolverá, interpretará y 
comunicará eficazmente el proceso de resolución de problemas matemáticos que se 
presenten en el área de ingeniería. 
 
5. UNIDADES Y LOGROS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 
Unidad de aprendizaje 1: 
Funciones de variable compleja 
Semanas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
Logros específicos de aprendizaje: 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá determinar funciones analíticas en 





 Derivadas e integrales de línea. 
 Series de potencia. 
 Taylor y de Laurent. 
 Singularidades y teorías de residuo. 
Unidad de aprendizaje 2: 
Análisis de Fourier 
Semanas: 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
Logro especifico de aprendizaje: 
Al finalizar la unidad el estudiante podrá calcular aplicaciones con series de 
Fourier. 
Temario. 
 Serie trigonométrica de Fourier. 
 Series complejas de Fourier. 
 Transformada de Fourier. 
 Transformada Z y sus aplicaciones. 
 
6. METODOLOGÍA 
El curso de Series y Transformadas se desarrolla a través de metodologías activas, 
donde el rol del docente es un facilitador del aprendizaje. El aprendizaje de la 
matemática exige un trabajo sistemático por parte de los alumnos, para lograr dicho 
objetivo se propone el uso intensivo de las separatas que conjuntamente con los 
recursos didácticos disponibles en la plataforma garantizan promover el aprendizaje 




Los principios de aprendizaje que se promueven en este curso son: 
• Aprendizaje autónomo. 
• Aprendizaje basado en evidencia. 
• Aprendizaje colaborativo. 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 





0.1PC1 + 0.1PC2 + 0.2PC3+ 0.2PC3 + 
0.4EF 
PC1, PC2, PC3 y PC4 son 
Prácticas Calificadas Individuales 
PC1 = 10 puntos 
Prueba de entrada=5 puntos 
Trabajo autónomo = 5 puntos 
 
PC2 = 15 puntos 
Trabajo autónomo = 5 puntos 
 
PC3 = 15 puntos 
Trabajo autónomo = 5 puntos 
 
EF es Examen Final 
Nota: 
 Sólo se podrá rezagar el examen final. 
 El examen rezagado incluye los contenidos de todo el curso. 
 No se elimina ninguna práctica calificada. 
 La nota mínima aprobatoria es 12 (doce). 
 En el caso de que un alumno no rinda una práctica calificada (PC) y, por lo tanto, 
obtenga NS, esta es reemplazada con la nota que se obtenga en el examen final o de 
rezagado. En caso de que el alumno tenga más de una práctica calificada no rendida, 
solo se reemplaza la práctica calificada de mayor peso. 
No es necesario que el alumno realice trámite alguno para que este remplazo se 
realice. 
 
8. FUENTES DE INFORMACIÓN Fuentes de consulta obligatoria: 
 CHURCHILL, R. BROWN, J.: Variable compleja y aplicaciones. México: McGraw-Hill. 
 SHU, H.: Análisis de Fourier. USA: Iberoamérica. 
 
Fuentes de consulta opcional: 
 MURRAY, R.: Variable compleja. México: McGraw-Hill. 
 DERRICK.: Funciones de Variable Compleja. México: Iberoamérica. 
 WUNSCH, A.: Variable Compleja con Aplicaciones. México: A-W-I. 
 WILLIAMS, J.: Series de Fourier y P.V.F. México: LIMUSA. 
 OPPENHEIM – WILLSKY: Señales y Sistemas. México: Prentice-Hall. 






















































Breve estudio de los números 
complejos. Nociones 




















entrada: 5 puntos. 













Funciones hipomorfas y 
aplicaciones. 
Coordenadas conjugadas y 







1: 5 puntos. 
Practica 











Ecuaciones en derivadas 

























Curvas en el plano complejo. 









Teorema de Cauchy y teorema 
de extensión de Cauchy. 
Aplicaciones 







2: 5 puntos. 
Practica 









Serie de potencias. Gráfica de 





   
2 
Serie de Taylor y de 




































Teoría de residuos. Teorema 




Se entrega el 
trabajo autónomo.  
 
2 
Señales periódicas. Señales 
pares e impares. 
Ortogonalidad de señales. 
Series de Fourier: Evaluación 








Series de Fourier de medio 
rango. Aproximaciones finitas 
de las series de Fourier. 







3: 5 puntos. 
Practica 











Teorema de Parseval. Serie 
compleja de Fourier. 
Espectros complejos y graficas 






Aplicaciones a sistemas RLC. 













Evaluación de los coeficientes 
trigonométricos y complejos de 










Transformada de Fourier en 
tiempo continuo y discreto. 
Propiedades. 
Transformada de Fourier de 
funciones elementales y 
especiales: Escalón unitario, la 
función constante, función 













Transformada inversa de 







Solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias con 






Transformada z. Transformada 






Inversión de la transformada z. 
Aplicaciones a ecuaciones en 
diferencias. 
15 Examen Final 








Actividad Semana Horas 
Trabajo autónomo reflexivo 01 2-3 2 
Trabajo autónomo reflexivo 02 5-6 2 
Trabajo autónomo reflexivo 03 8-9 2 
 
 
Tabla resumen de cronograma de actividades: 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Unidades 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 





















Instrumento de evaluación  
Curso:  SERIES Y TRANSFORMADAS  Lugar:           Universidad Tecnológica del Perú 
Docente: Ing. MIGUEL ORELLAN AMBROSIO Facultad:      Ingeniería de Sistemas y Electrónica 
Estimados alumnos, sírvanse tomarse un tiempo para responder a la siguiente encuesta de satisfacción 
del curso respecto al uso de: Organizadores Previos (materiales accesibles a través de la plataforma 
virtual Nimbus), de las actividades y ejercicios propuestos y desarrollados. Asimismo, respecto a lo que 








1 2 3 4 5 
1 ¿Considera que su creatividad en el curso se ve influenciada debido a su 
interacción con la plataforma virtual Nimbus? 
     
2 ¿Considera que su interacción con la plataforma virtual Nimbus no le permite 
hallar respuestas en el curso por métodos inductivos (por descubrimiento)? 
     
3 ¿Considera que la plataforma virtual Nimbus contribuye para que usted tenga 
mayor interés y atención en el curso? 
     
4 ¿Considera que su interacción con la plataforma virtual Nimbus le motiva a 
mejorar sus relaciones interpersonales con sus compañeros del curso? 
     
5 ¿Considera que su interacción con la plataforma virtual Nimbus promueve en 
usted una buena forma de aprendizaje con sus compañeros del curso? 
     
6 ¿Considera usted que la información previa de la plataforma virtual Nimbus le 
permite tener ideas ancla para relacionarlas con la nueva información? 
     
7 ¿Considera que su interacción con la plataforma virtual Nimbus le da la 
confianza para repetir cualquier hecho satisfactorio en el mismo contexto? 
     
8 ¿Considera que la plataforma virtual Nimbus carece de un refuerzo de 
respuestas para aumentar su probabilidad de ocurrencia? 
     
9 ¿Considera que su interacción con la plataforma virtual Nimbus le proporciona 
métodos de solución de problemas mediante el uso de modelos y ejemplos? 
     
10 ¿Considera usted que la información contenida en la plataforma virtual 
Nimbus le ayuda a comprender mejor las tareas y clases posteriores? 
     
11 ¿Considera usted que el material previo contenido en la plataforma virtual 
Nimbus clarifica los contenidos de la clase en el curso?  
     
12 ¿Considera usted que el material previo contenido en la plataforma virtual 
Nimbus toma en cuenta la calidad científica de los contenidos del curso? 
     
13 ¿Considera que el material previo de la plataforma virtual Nimbus no le 
permite reformular los nuevos conocimientos utilizando sus propias palabras? 
     
14 ¿Considera que el material previo contenido en la plataforma virtual Nimbus le 
hace más accesible y familiar el contenido de las clases del curso? 
     
15 ¿Considera que hay suficiente material, no es redundante o muy complejo que 
pueda distraer demasiado? 
     
16 ¿Considera que hay una selección de actividades que permiten a los alumnos 
leer, escribir y dialogar sobre los nuevos contenidos? 
     
17 ¿Considera que se han seleccionado actividades que promueven el 
pensamiento crítico (análisis, síntesis, abstracción, etc.)? 
     
18 ¿Considera que se han elegido actividades que fomentan la metacognición 
(estrategias que nos permiten aprender algo, procesar ideas)? 
     
19 ¿Considera un incremento sustancial de su habilidad para resolver problemas 
del curso por descubrimiento, utilizando lo aprendido? 
     
20 ¿Considera que ahora usted posee un conocimiento reflexivo en el curso lo 
que le permite enfrentar nuevos problemas de manera más autónoma? 
     
21 ¿Considera que se encuentra más motivado y que se acrecienta su 
compromiso personal con lo aprendido en el curso? 











1 2 3 4 5 
22 ¿Considera que puede usted desarrollar prácticas de repetición de conductas 
aprendidas para poder aplicarlos a situaciones de la vida real? 
     
23 ¿Considera que ahora que en base a lo aprendido en el curso usted puede 
visualizar previamente como abordar situaciones diferentes? 
     
24 ¿Considera que tiene habilidad para aplicar lo aprendido en el curso, en un 
determinado contexto, a nuevos contextos o situaciones? 
     
25 ¿Considera usted que ahora trabaja de forma independiente y demuestra 
capacidad para juzgar y analizar un determinado problema en el curso? 
     
26 ¿Considera usted que en el curso puede resolver problemas lo cual le permite 
comprender el valor del uso activo del conocimiento? 
     
27 ¿Considera usted que ahora puede comunicar con facilidad los resultados 
obtenidos al resolver un determinado problema? 
     
28 ¿Considera usted que puede establecer relaciones con otros compañeros de 
clase para resolver determinados problemas?  
     
29 ¿Considera usted que no se siente cómodo al trabajar en equipo con sus 
compañeros para el logro de un determinado trabajo grupal? 
     
30 ¿Considera usted que cada vez que trabaja en grupo y aprende algo nuevo 
siente deseos de aplicarlo en algún caso individual? 
     
31 ¿Considera usted que en situaciones de aprendizaje no puede poner en 
práctica habilidades y destrezas aprendidas en el curso? 
     
32 ¿Considera usted que muestra una facilidad para la adquisición de nuevo 
conocimiento relativo al curso? 
     
33 ¿Considera usted ahora que es mayor su grado de comprensión del curso 
respecto de lo que hace y del por qué lo hace? 
     
34 ¿Considera usted que ahora la calidad de su trabajo en el curso es muy buena 
y ha mejorado notablemente? 
     
35 ¿Considera usted mostrar actitudes de compromiso e iniciativa hacia el 
aprendizaje y el desarrollo de trabajos en el curso? 
     
36 ¿Considera usted, en el curso, que su creatividad le permite afianzar su 
confianza para aplicar lo aprendido a casos nuevos? 







- PLATAFORMA VIRTUAL NIMBUS 
1 a la 6 Organizadores Previos (cognitivo) 
7 a la 12 Actividades Colaborativas (Interacción / Procedimental) 
13 a la 18 Actividades Dinámicas (Actitudinal) 
 
- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
19 a la 22 Aprendizaje Cognoscitivo 
23 a la 26 Aprendizaje Procedimental 
27 a la 36 Aprendizaje Actitudinal 
 
1 --> Nunca 
2--> Casi nunca 
3 --> Raras veces 
4 --> Casi siempre 
5 --> Siempre 
Cuadro de Evaluación 




Relación entre objetivos educacionales más frecuentes y tipos de 
pruebas de evaluación en el curso de Series y Transformadas UTP. 
Objetivos Pruebas de evaluación 
 
1. Conocer los conocimientos previos 
(Potencias, Raíces cuadradas, 
Álgebra, Trigonometría, Integrales, 
Derivadas, Logaritmos).  
A. Preguntas abiertas con respuesta corta, para 
cuando se desee comprobar conocimientos de 
memoria. Las preguntas de respuesta corta son 
más efectivas y permiten obtener más 
información con alto grado de fiabilidad. 
B. Preguntas objetivas sencillas. En el caso de 
querer comprobar conocimientos previos, son 
fáciles de construir y cubre amplio material. 
Incluso sirve para comprobar que lo que se 
comprueba no esté influenciado por la 
capacidad de expresión del alumno. 
 
2. Comprensión de conceptos, 
definiciones, etc., capacidad de 
análisis, de interpretación, de 
identificar relaciones, de aplicación 
para utilizar lo aprendido en 
situaciones nuevas.  
(Sistemas de coordenadas 
cartesianas, Números complejos, 
Límites, Fasores) 
A. Preguntas abiertas de respuesta más larga, o 
series de preguntas de respuesta más breve en 
relación a una determinada información. 
Consideraciones: 
A1. Deben estar bien formuladas (el alumno no 
tiene que adivinar). 
A2. Debe estar previsto de una clave de 
corrección de modo que centre la atención del 
evaluador. 
A3. A fin de calificar apropiadamente, es útil 
distinguir entre el juicio que nos merece la 
respuesta (buena, regular, impropia) y una 
apreciación más objetiva de la misma. 
B. Preguntas objetivas más complejas: 
A fin de comprobar capacidades superiores, no 
sólo memoria, se pueden adaptar, y pueden 
condicionar un estudio inteligente de parte del 
alumno. De hecho, son más difíciles de 
construir. 
 
3. Capacidad para organizar ideas, de 
integrar informaciones diversas, de 
creatividad, de aportar juicios 
personales, etc. 
(Teorema de McLauren, Taylor, 
Funciones Armónicas, etc.)  
A. Preguntas de respuesta amplia, admiten 
diversas variantes (usando libros, con 
preparación previa). 
B. Trabajos más amplios, informes, comentarios 
de artículos, de libros. En general trabajos 
hechos fuera del aula. Siempre tener presente 
que las preguntas deben ser claras y precisas 
evitando que el alumno se pierda. 
 
4. Actitudes, valores, intereses, 
motivación. 
 
A. Escalas, cuestionarios. Se trata de sistemas 
cerrados, es más sencillo de codificar y de 







RÚBRICA EXAMEN: AUTORIDAD ACADÉMICA 
 
 












El examen guarda relación con 
los objetivos o logros de 
aprendizaje del sílabo. 
El contenido del 
examen no guarda 
relación con el logro 
de aprendizaje del 
curso puesto en el 
sílabo. 
Los contenidos de 
algunas preguntas del 
examen apuntan 
directamente a evaluar 
el logro general de 
aprendizaje del curso 
(puesto en el sílabo) y 
otras no. 
El contenido de las 
preguntas apunta 
directamente a evaluar el 
logro general de 
aprendizaje del curso 
puesto en el sílabo. 
   
Aspectos formales (Modelo) 
El examen sigue el modelo 
brindado. 
  






Cumple con el formato 
propuesto. 
   
Aspectos formales (Redacción) 
El examen está bien redactado. 
En total, tiene más 





En total, tiene hasta 5 
errores (de ortografía, 
concordancia gramatical 
y/o puntuación). 
No presenta ningún error 
de ortografía, 
concordancia gramatical y 
puntuación.  
  
   
Relación entre el contenido y 
la duración del examen 
La extensión del examen 
(número de preguntas, 
exigencia de las preguntas) 
guarda relación con el tiempo 
para resolverlo.  No es ni muy 
sencillo ni muy complejo para 
resolverlo en el tiempo 
otorgado. 
El examen plantea 
preguntas cuya 
resolución puede 
tomar mucho más 
tiempo del asignado 





 El examen presenta 
preguntas cuya resolución 
se puede plantear en el 
tiempo destinado. 










Juicio de expertos  
  
154  
 
  
155  
 
 
